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  ﭼﻜﻴﺪه
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻗﺰل
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر  025ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺣﺪود  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﺎن و  اﻳﻤﻦ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻮﻧﻪآوري ﺷﺪ. ﻧﻤ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻊ  8ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از  27از
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ(  602ﺣﺪود  ) ﻣﺎﻫﻴﺎن %04ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ  271در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﻮدﻧﺪﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﻟﻮده
  muiceaf.S،  aitocalagsyd.S،  eaitcalaga.S، sirebu.Sاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.  .S eaini و 
ﻣﻞ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﺴﻮل ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
 MGpﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن  ﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ،ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮ ﭘﺲ از ﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘ
ﻛﻠﻮن ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ)  T/R75ZTpژن در وﻛﺘﻮر از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﭘﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﺑﺪ. 
ﺑﻪ  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎ RCPﺳﺎب ﻛﻠﻮن و ﺑﻪ روش  1-teuDtEpر وﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎﻧﻲ ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ د  8408ZNP(
اﺳﺘﻔﺎده  Dspcو  Amisو اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ژن ﻫﺎي  8418ZNp از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل Dspcو  Amisﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﺎي 
 succocotcaL از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺪه sitcal succocotcaL ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.   )0009ZN( sitcal
در ﻫﺮ ﺳـﻪ روش و ﻫﻤـﻪ  ﻛﻪواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ، ﻏﻮﻃﻪ وري و ﺗﺰرﻳﻘﻲ )داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  
ﻳـﺎ ﺑـﻪ   MgIﺑﺮاي اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  ﺑﻮد.( ﺑﻬﺘﺮ 1g( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژن )2gﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ واﻛﺴﻦ ﻣﻨﺘﺞ از ژن )
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد    ASILEﺗﺮ ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﺿﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ از روش ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ داراي   MgIﻣﻴـﺰان 2g(  و  1g در ﻫﺮ ﺳﻪ روش  و در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  )ﻫﻤـﻪ دوزﻫـﺎ و ﻫـﺮ دو ژن 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ.  <p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار )
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  ﻧﺘﺎﻳﺞ روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴﻴﻨﻪ
درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  12/34درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ    05درﺻﺪ(  ﺑﺎﻻي   24/36)  3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﻤﻪ
ﻲ از اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ درﺻﺪ( ﺑﻮد و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛ 16/52) 11ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  (.  <p0/50)دار ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  ﻫـﺮ روزه اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي روز اﻓـﺰون ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري، 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺷـﺎﻳﻊ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﺰارع 
اﺑـﺘﻼ  ﺻـﻮرت اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن در . )9002,il dna gnaY(ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ، ﻫـﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. اي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻲ
 te   aicraG ,6002,.la te   vekameohS(ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴـﺎرات ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي را ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري وارد ﻣـﻲ ﺳـﺎزد 
  .)8002,.la te   edlamoR,8002,.la
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺲ ﻨﺪ. ﻫﺴﺘ  )succocotpertS(ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮارض و  ﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻧﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ وﺟﻮد دار ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮوه  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك،
و  )succocortnE( ﻫﺎ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس، )succocotcaL( ﻫﺎ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس: ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ريﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎ(.  )succocogaV ﻫﺎ واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس
آﻻﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ژاﭘﻦ  از ﻗﺰل 7591ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
آﻻي  ﻗﺰل  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،  ﻛﻔﺎل،  ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻮﻧﻪ )8591 ,.la te   anihsoH(.   ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ  اﻳﻦ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂ، رﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،د
 ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب 42ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﺶ از  .داده ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎياز ﺴﻴﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ در ﺑ در ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻛﺮه ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﭼﻴﻦ، ﻧﺮوژ ،  ،اﻧﮕﻠﻴﺲ ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﺟﻨﻮﺑﻲ
  . () 2002, snewO &egamorB
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ﻪ، ﻧﻴ ـﻛـﺪورت ﻗﺮ  دو ﻃﺮﻓـﻪ،  اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﺎ  ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ،ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻲ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ،
آﺳـﻴﺖ، ﺑـﺮوز  ﻫﺎ، ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ و اﻃـﺮاف ﻣﻘﻌـﺪ،  ﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در اﻃﺮاف ﻳﺎ داﺧﻞ ﭼﺸﻢ،
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ اﻳـﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد دارد  .در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ  ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري زﺧﻢ
ﺑﻴـﺮون زدن  ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي،   اﻟﺬﻛﺮ، ﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ. از ﻣﻴﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮقﮔﻮﻧﻪ ﻋ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻫﻴﭻ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 .ﺷـ ــﻮدﻣﻴـ ــﺮ ﺳـ ــﺮﻳﻊ از ﻋﻼﺋـ ــﻢ ﺷـ ــﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤـ ــﺎري ﻣﺤﺴـ ــﻮب ﻣـ ــﻲ  و ﻫـ ــﺎ، ﺷـ ــﻨﺎي ﻧـ ــﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻣـ ــﺮگ  ﭼﺸـ ــﻢ
ﻫـﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸـﺎﻳﻲ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ  در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺧﺬ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ، 
 .ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣـﻮرد  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ، ﻃﺤﺎل، ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ از ﺑﺎﻓﺖ  ﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷـﺪﻳﺪ و ﺳـﺮﻳﻊ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﻮﻛﺴـﻲ   اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ،  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل،
 .ﻣﻈﻨـﻮن ﺷـﺪ  ﺑﻴﻤـﺎري  ﺗـﻮان ﺷـﺪﻳﺪا ﺑـﻪ ﻫـﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از ﻣﻐـﺰ، ﻛﻠﻴـﻪ ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ارﮔـﺎن 
 ٣ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﺧﺼـﻮص ﻣﻐـﺰ و ﻛﻠﻴـﻪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن  ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻛﺸـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از اﻧـﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ 
 ;3002 ,la te   ranoB ,9991nitsA egamorB dna snewO 2002، ؛ vahaL 4002 ,.la te     )ﻧﻤـﻮد ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
  (.dna nitsuA
، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻤﻴﻚ، ﻛﭙﺴـﻮل ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪي eaini.Sﻣﻬﻢ  از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻤﺪه و
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﻳﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺎع اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن، ﻳﻌﻨـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ذاﺗـﻲ ، 
ﺎء ﺟﻬﺖ ﭘﺎك ﺳﺎزي و ﺣﺬف ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد. ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ وﻳـﮋه ﺳـﺎزﻧﺪه ﻛﭙﺴـﻮل در ﺑﻘ ـ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﭙﺴﻮل، ژن ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  ﻋﺎﻣﻞ(. اوﻟﻴﻦ 8002 ,rognyEﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در  -1ﻓﺴﻔﺎت ﮔﻠﻮﻛﺰ  -6ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﻮ ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺗﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ 
)   mgpاده اﺳـﺖ ﻛـﻪ از دﺳـﺖ دادن ژن ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﻨـﺪي ﻛﭙﺴـﻮل، ﻧﻘـﺶ ﻋﻤـﺪه اي دارﻧـﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن د 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻴﻚ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي دﻳـﻮاره  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز( در اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
  (. 5002 ,nanahcuBدﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﺴﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ-1-2
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ از  ﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰي،زﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺤﻴﻂ  ه ﺑﺮﻋﻼو
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻳﻤﻨﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮس ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺮس اﻏﻠﺐ  ﺑﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮار 
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ daas-rimaZ و lamA 1102رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد)ﺑﺮاي ت ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﭘﺘﻴﻤﻮم 
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﻴﺰ  از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  51ﻛﻪ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. )ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ(  و ﺳﺮدآﺑﻲ )ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ(
  :ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ
 دوﺳﺖرا ﮔﺮﻣﺎ  sirebuarap succocotpertS، eaitcalaga uccocotpertS، eaini succocotpertS، eaeivrag succocotcaL 
 muicsipو  muraninomlas succocogaVدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  51ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از آو
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب  ،ﺣﺮارت ﻋﻼوه ﺑﺮ (. onittihGو  radlE )9991ﺪﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨ ﻣﺎدوﺳﺖﺳﺮ را  succocotcaL
ﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ (، ﻛﺎ>Hp8)
ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
ﺮج ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻞ و ﻓ ﺰﻴآب و ﻟﺠﻦ و ﻧ ﻂﻴدر ﻣﺤ يدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮ(. ,daas-rimaZو  lamA )1102اﺳﺖ
و زﻣﺴﺘﺎن  ﺰﻳﻴدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در آب و در ﭘﺎ ﻜﻪﻳاﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻲﺣﻀﻮر ﻓﺼﻠ ﻦﻳو ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد دارد. ا ﻮارهﻳد
 ﻳﻲﺰاﻳﻤﺎرﻴوﺟﻮد دارد ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺑ ﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻦﻳا يﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲﺘﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌ ﺑﺎ .در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٤
 
 9991) اﺳﺖ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﻌﺮف ﻚﻳﺣﺎل  ﻦﻴدرﻋ ﻲﺳﺖ وﻟب و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺨﺖ اآﺟﺪاﺷﺪه از  ﻲﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ
و  neyugN(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. nitsAو  nitsA
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ آب وارد  eaini .Sو  eaitcalaga .S( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي 2002ﻫﻤﻜﺎران )
ﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ورود ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﻧﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻔ
وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ از آﺑﺸﺶ، ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ﻪ دﻳﮕﺮي(. در ﻣﻄﺎﻟﻌ naiM  9002 ,.la teآﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  و اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺖزﺧﻢ و ﻳﺎ ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﺟﻠﺪي ﻧﻴﺰ راﻫﻲ ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري 
ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮارﺷﻲ ﻳﺎ ﺧﻮراﻛﻲ راه  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد،(.  uX 7002 ,la te ﺗﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ)
دﻳﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻴﺒﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺎ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف 
ﻣﺎه در  6ﺑﻴﺶ از ﮔﺎﻫﻲ  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﺣﺮارﺗﻲ را ﻃﻲ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه آﻟﻮده و ﻳﺦ زده ﻛﻪ
  . (. dyolF-sicnarFو  gnonaY 2002)ﺑﻤﺎﻧﺪ زﻧﺪه  اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺷﺮاﻳﻂ
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -1-3
ﺮ ﺻـﻨﻌﺖ وان در ﻣﺴـﻴ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴـﺎرات اﻗﺘﺼـﺎدي ﻓـﺮا  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸـﻜﻞ ﻋﻤـﺪه ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن در 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  051ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﻳﺪ)ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻴﻤﺎري اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر از ﻛﺸـﻮر ژاﭘـﻦ ﮔـﺰارش  (. اﻳﻦdlamoR  8002 ,.la te،  6002,.la te kcaeBدﻻر در ﺳﺎل( ﻣﻴﮕﺮدد)
 ﺳـﭙﺲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي از ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ دﭼـﺎر ﺷـﺪﻧﺪ  (8591و ﻫﻤﻜـﺎران  anihsoH) ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﺮوز آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي   .( )6002 ,.la te   llerdneV ;6002,.la te   suiselk ;4002,relluB
(،  3991 ,.la te  nosraC(، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ) ereorBو  6891 ggarB(، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ) 5891,.la te ooFﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر)
 7991 ,.la te، ﻓﺮاﻧﺴـﻪ)  5991 ,.la te noittihG، اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ) (  arereP 4991 ,.la te (، آﻣﺮﻳﻜـﺎ )  4991 ,.la te znaroTاﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ) 
( اراﺋـﻪ  ohliF  te 9002 ,.la ) ( و ﺑﺮزﻳـﻞ  kceaB  6002 ,.la te(،ﻛـﺮه ﺟﻨـﻮﺑﻲ)  2002 ,.la te snavE(، ﻛﻮﻳـﺖ )  lehciM
  ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره ﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺳﺖ. 
  
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺروﺷﻬﺎي -1-4
اﺻﻮﻻ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد  ﺑﻴﻤﺎري رخ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد روش
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 ٥ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ-1-4-1
ﺖ در ﻣﻐﺰ، ﻛﻠﻴﻪ، ﭼﺸﻢ و دﻳﮕﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و وﺟﻮد ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ 
ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻐﺰ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
(. ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮز 2002 deyolFو  gnonaYاﺳﺖ)
، آﮔﺎر ﻣﻐﺬي ﺣﺎوي ﺧﻮن 3ﺑﺮاث HT(،AIHB)2(، آﮔﺎر ﻋﺼﺎره ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰATBB)1آﮔﺎر ﺣﺎوي ﺧﻮن ﮔﺎو
درﺟﻪ  22 – 73ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  4(ABﺧﺮﮔﻮش و آﮔﺎر ﺧﻮن دار)
ﻣﻴﻠﻲ   1 – 2ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  84د ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا
(. ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻳﻚ ﻛﺸﺖ 9991 ,7002 nitsAو  nitsAرﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ) 5ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه
ز ﻧﻮع ﺑﺘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎوي ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، اﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ا
  ﺑﺪون ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.   
 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ-1-4-2
  (3002و ﻫﻤﻜﺎران  yerruMدر اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
)ﻗﻨﺪ( ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ: در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ  –اﻟﻒ 
)ﺑﺮﻣﻮﻛﺮوزل ﺑﻨﻔﺶ( اﻓﺰوده  ﻣﻌﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد. در اﻳﻦ روش ﻗﻨﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاث ﺣﺎوي
)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ( رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺮﻣﺰ  Hpﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻴﻄﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﻞ آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ: ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﻞ آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤ –ب 
ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﺴﻬﺎ دارد. ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
آﺳﻜﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ آﺳﻜﻮﻟﺘﻴﻦ و دﻛﺴﺘﺮوز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﻜﻮﻟﺘﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ 
  ﺳﻴﺎه ﻣﻴﻜﻨﺪ.واﻛﻨﺶ داده و اﻳﺠﺎد رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
 AHBدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ  54و  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد: رﺷﺪ در دو ﺣﺮارت  54و  01رﺷﺪ در ﺣﺮارت  –ج 
  در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
                                                 
 raga esotpyrt doolb enivob - 1
 raga noisufni traeh niarb -   2
 htorb ttiweH – dooT -  3
 raga doolb -  4
 yerg llud -  5
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٦
 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ: ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ  –د 
ﻟﻴﺰ ﻮ% ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤ5واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺘﺎ: در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻳﻚ  – I
  دﻫﺎﻟﻪ روﺷﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮ
ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ آﻟﻔﺎ: در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  – II
  ﺷﻮد.
  ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﺎﻣﺎ: ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. – III
ﻻز را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﺰ ﻫﻴﭙﻮرات: ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﭙﻮرات ﻫﻴﺪرووآزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﺪر –ه  
ﻫﻴﭙﻮرﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ را ﺑﻪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﮔﻠﻲ ﺳﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻓﺰودن ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﺑﻨﺰوآت آﻫﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﮋل( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺘﻲ  آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺮﻛﺖ: اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ) –و 
  ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻮسﻛﻮﻛوﻘﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺘﺮﻣﻔﻴﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳ
% ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم را دارﻧﺪ 6/5%: ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي 6/5آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻚ  –ز 
  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ دارد. 
و ﺑﺎ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮداوره آز ﻴﺘﺮوژن در ﺑﺎﻛﺘﺮي  داراي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اوره: اوره  –ح 
  ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﺤﻴﻂ)ﻓﻨﻞ رد( از ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  Hpﻣﺼﺮف اوره و ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
(: ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮﺑﻴﻨﻮل اﺳﺖ. از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ reuaksorP – segoV) PVآزﻣﺎﻳﺶ  –ط 
  ﻳﻖ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﻛﺴﻴﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آرژﻧﻴﻦ: ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آرژﻧﻴﻦ را دارﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن  –ي 
ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺴﺖ 
  ﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ.  ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري-1-4-3
 ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ05HC IPA و  23 prtS dipaR IPA، E02 IPAﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎي   eaini .S 
و  snavE، و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺴﺘﻨﺪ )eaitcalaga .Sﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺎﺑ
  و ﺳﻴﺴﺘﻢ evitisop marG-ketiV( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي را ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 1991و ﻫﻤﻜﺎران )  oarayaJ(.6002aﻫﻤﻜﺎران 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﻛﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎ eaitcalaga .S% از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 39اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 23 prtS dipaR IPA
 ٧ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ دو  etalp evitisop-marGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ygoloiBو ﺳﻴﺴﺘﻢ 23 prtS dipaR IPA  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ
 ygoloiB(. ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ 6002 bو ﻫﻤﻜﺎران snavEﻫﺴﺘﻨﺪ)  eaitcalaga .S% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  001ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
و  hcaoRرا ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ) eaini .S% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 07ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ   etalp evitisop-marGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  
  (. 6002ﻫﻤﻜﺎران 
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ-1-4-4
 راﻳـﺞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺴـﺘﻬﺎي 
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ، از روش ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ  egdirreB،  1002 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد. در ﺳـﺎل 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ.  eaini.Sرﻳﺒﻮزوﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ  S61و  S32ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ 
، ﻛـﻪ ژن ﻫـﺪف ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ  06ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ژن ﭼﺎﭘﺮون  ANDو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ، از ﺗﻜﻨﻴﻚ  hoG 8991در ﺳﺎل 
  ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  eaini.S
را ﺑﺮاﺳﺎس ژن ﻻﻛﺘﺎز اﻛﺴﻴﺪاز اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ  RCP، ﺗﻜﻨﻴﻚ  4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ataM
روز  2-3رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻋﻠﻲ رﻏـﻢ زﻣـﺎن  S61از وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژن  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﺎدر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺖ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ، اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻃﻲ ﻳـﻚ روز ﻗ ـ eaini.Sﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ روﺗﻴﻦ 
  ﺑﻮد.  eaini.Sﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  TAFI، ﺗﻜﻨﻴﻚ 6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  suiselk
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ روﺗﻴﻦ ﭘﻠﻴﺖ را دارد اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻣﻨﻮ ﻛﻠﻮﻧﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  RCPﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ  ANRr S61از ژن  RCPاﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي 
(. ﻣﺎرﻛﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 8991و ﻫﻤﻜﺎران  niktolZاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد) eaini .Sﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي   ANDrاز  S32و  S61در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ  )RSI(noiger recaps cinegretniاﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت ﺳﻜﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ دﻗﻴﻖ  ﻳﻚ اﺑﺰار RCP – PLFRﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و ﺑﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﺎ 
از ژﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ژن ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز  S61ﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDr(. ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ژن 7991و ﻫﻤﻜﺎران  radlEاﺳﺖ)
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺧﺎص ﺑﺮ اﺳﺎس Otcl)
( ﻓﻘﻂ Otclز اﺷﺘﺮاك ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ژن )اﻳﻦ ژن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ژﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ا
(.  ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 4002aو ﻫﻤﻜﺎران  ataMﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ) simredipeooz psbus iuqe.Sو  eaini.Sدر ﺑﻴﻦ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ در واﻗﻊ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد. اﻣﺮوزه اﻳﻦ روش، روﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  RCP – dipaRﻮد از ﺣﺘﻲ ﻧﻮع ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻴﺸ
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨
 
اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻣﻨﺸﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻮن ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺰارع و 
ﻮزﻳﺲ ﻣﻲ (. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ9991و ﻫﻤﻜﺎران  dlamoRﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد)
اﺑﺪاع ﺷﺪ  RCP xelpitlumﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ روﺷﻬﺎي 
( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ b4002و ﻫﻤﻜﺎران) ataMﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
  ،eaini .Sﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ RCP xelpitlum
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺎﻓﺖ   sirebuarap .Sو  )eaitcalaga(ciliciffid .S
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻮد. در ﻛﻨﺎر ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻ از 
( اﺷﺎره TAFI)  آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚي ﻧﻴﺮروﺷﻬﺎي دﻳﮕ
و  suiselKﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻨﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس، دﻗﻴﻖ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. از اﻳﻦ روش 
ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ  01اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ  eaini.S( ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 6002ﻫﻤﻜﺎران )
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ روش 
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺸﺖ آب، رﺳﻮﺑﺎت، وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮورش، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
  ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  
  ﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮانﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ-1-5
ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
( 9731)ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮد   muicef .S  ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
( و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 1831ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪ) اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورزي  در اﺳﺘﺎن eaini .S در اﺛﺮو  ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻴﻤﺎري 
و 6831ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻴﻮع و ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
از اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. در   muicef .S( ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي  9002
(. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و 6831ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﻴﺎﺳﻲ و زاﻫﺪي   muicef .Sدﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
( ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ و 6831ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﺑﺮوﺟﻨﻲ)
ﻛﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  21( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از 6831در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺳﻮي )
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
  silacef succocoretnE ،eaini .S، eaitcalaga .S،  irellim .Sﻳﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ   006ﻣﺰرﻋﻪ   4ﻓﺎرس از 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09و  eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ  093ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  084ﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﮔ
 ٩ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﮔﺮم  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن (9002 imoharaT & instloS)ﺷﺪ
ﺮداري و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ 6واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از 
  inarA idammahoM. از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ)ﺷﺪﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم 
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ 9002 sadahgoMو
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و ﺧﺎﻟﺺ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 eaeivrag .Lﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  2GLpو  1GLpو دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCPﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
(. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  1102 ,.la te drafieadaFﺑﻮده اﺳﺖ)
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و  .(9002 tayaB و  ruopibibaHﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻧ
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ 8831ﺣﻘﻴﻘﻲ)
ﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي وﺿ eaetcalagsid .Sﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  201در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن  از 
ﻣﺰرﻋﻪ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي  22
  (. 0102 ,.la te naizabhahSاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮس اﺛﺒﺎت ﺷﺪ)
و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ  RCP( در ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) dahzenyradyeH
ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺳﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي  eaeivrag .Lﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم  801اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ/ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد 
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. در  8002 – 9002اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  7ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 22و   eaeivrag .L%( 53/2ﻧﻤﻮﻧﻪ) 73و  eaini .S%( 54/73ﻧﻤﻮﻧﻪ) 94ﻘﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳ
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ eaeivrag .L%( 04/8ﻧﻤﻮﻧﻪ) 44و  eaini .S%( 95/2ﻧﻤﻮﻧﻪ) 46،  005pbاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
    (.    7002 ,.la te ainabaihK ihgihgaH)
 
 ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ-1-6
واﻛﺴﻦ  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داد: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ واﻛﺴﻦ
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ. اﺳﺘﻔﺎده  ANDﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ   واﻛﺴﻦﻛﺸﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻣﻞ، واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ،  
از آدﺟﻮان ﻫﺎ، ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي واﻛﺴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻛﺎراﻳﻲ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ.  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز راه ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ واﻛﺴﻦ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ واﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻮﻃﻪ وري ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛ
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠١
 
ﺑﺮﺗﺮي دارد. ﻣﻌﻬﺬا،ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻬﺎي 
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. از  ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ.  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ واﻛﺴﻦ ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺖ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ
اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ واﻛﺴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ 
،  (  adicinomlas .V )، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا muralliugna oirbiV ()، وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم irekcur ainisreY ()راﻛﺮي
. ﺷﺸﻤﻴﻦ واﻛﺴﻦ ﻳﻚ واﻛﺴﻦ ( adicinomlas sanomoreA )و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ( illadro .V )وﻳﺒﺮﻳﻮ اورداﻟﻲ
 ,niS  dna   edgeHﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺘﻼءﺑﻪ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺼﻮن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  (.)6002
  
اع واﻛﺴﻦ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺑﺪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد واﻛﺴﻦ ﺑﺮﺧﻲ  از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ-1-7  
  ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ   ANDﭘﺎﻳﻪ 
  واﻛﺴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻣﻞ
اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺎ در ﻫ ـﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ واﻛﺴـﻦ  ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮوﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم ، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ، اورداﻟـﻲ ، 
ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ
ﻪ از ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، واﻛﺴﻦ
ﻫـﺎ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺷـﻮﻧﺪ . اﻳـﻦ واﻛﺴـﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  آدﺟﻮان  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺗـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﻮق اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪارد، اﻣـﺎ 
ﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﻛﺪاﻣﻴﻚ از آﻧﺘﻲ ژن ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ واﻛﺴـﻦ ﻫـﺎ در اﻳﺠـﺎد ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ  ﻣﻮاد اﺻـﻠﻲ اﻳﻤﻨـﻲ زا ﻣـﻲ 
ژﻧـﻲ ﻏﺎﻟـﺐ در  ﻳﺎ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب واﻛﺴﻦ، ﺳﺮوﺗﻴﭗ و
و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ   ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﻮق داده ﺷﻮد ﻛﺎراﻳﻲ
ژﻧـﻲ و ﺣـﺪت ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﻳﺠـﺎد ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ از اﻫﻤﻴـﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن  ﻋﻮاﻣـﻞ آﻧﺘـﻲ 
  ﻳﻤﻨﻲ زاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ  ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ا ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  در ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ
ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻈﻴـﺮ اﻣﺮوزه واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از وﻳـﺮوس 
وﻳﺮوس ﻧﻜـﺮوز ﭘﺎﻧﻜﺮاﺗﻴـﻚ ﻋﻔـﻮﻧﻲ، وﻳـﺮوس ﻧﻜـﺮوز ﺧﻮﻧﺴـﺎز ﻋﻔـﻮﻧﻲ، وﻳـﺮوس ﺳـﭙﺘﻲ ﺳـﻤﻲ ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨـﺪه 
ن در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﺰرﻳـﻖ واﻛﺴـﻦ ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه وﻳـﺮوس ﻧﻜـﺮوز وﻳﺮوﺳﻲ، وﻳﺮوس وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره ﻛﭙﻮر  ﻣﺎﻫﻴﺎ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را درﺑﺮاﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ   ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
اﻻي ﻧﻬـﺮي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻛﻪ اﻳـﻦ واﻛﺴـﻦ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
 ١١ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮوﻧﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮد، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮﻣﻮرال ﻗﻮي  اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﻲ اﻧﺪك اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣـﺎﻫﻲ  آدﺟﻮان
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ از واﻛﺴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺴـﺎز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ زﻳـﺎد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﺧﻮﻧ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدد ، واﻛﺴﻦ ﻗﺎدر اﺳـﺖ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن واﻛﺴـﻴﻨﻪ ﺷـﺪه اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اي در ﺑـﺮ  ﻛﻨﻨﺪه اي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻠﻴﻪ واﻛﺴﻦ
وﻳﺮوس وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره ﻛﭙﻮر ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري در داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺠﺰ واﻛﺴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه 
دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.  واﻛﺴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه وﻳﺮوس وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره ﻛﭙﻮر ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه وﻳﺮوس وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره 
  ﻛﭙﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﻴﻖ در روﻏﻦ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻮﻧﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭼﻨﻴﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎﻳﻲ  داراي ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ  ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎراﻳﻲ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ وﻳﺮوﺳﻲ در اﻳﺠﺎد ﻣﺼ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  و ﻋﺮﺿﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ  دﺷﻮار آﻧﻬﺎ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از ﺳﻮﻳﻲ واﻛﺴﻦ
ﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارﻧﺪ. و ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﻴﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ  ﺗﺠﻮﻳﺰ دوزﻫﺎي ﻳﺎدآور واﻛﺴﻦ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ 
  (.)6002 ,niS  dna   edgeH ﺑﻮد
  
  ﺘﻪﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓ واﻛﺴﻦ-1-7-1
واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي زﻧﺪه ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه اي را اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ، اﻣـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد 
واﻗﻌـﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ دوز  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ﻫﺎﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻳـﻚ ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
اﻧﺪك ﭼﻨﻴﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه اي ﻛـﻪ ﻣـﺪﺗﻬﺎ ي ﻃـﻮﻻﻧﻲ دوام داﺷـﺘﻪ 
اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻮﻣـﻮرال و ﺳـﻠﻮﻟﻲ را ﺗﺤﺮﻳـﻚ  ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻧـﻮع ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. واﻛﺴﻦ
ﺑﻲ  ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛـﻪ واﻛﺴـﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺨﻮ ﻣﻲ
را اﻓـﺰاﻳﺶ  Bﻫـﺎي ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  ﭘﺎﺳـﺦ  Tﻫﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ زﻧﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه، وﻳـﺮوس ﻧﻜـﺮوز  دﻫﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﻛﺴﻦ ﻣﻲ
و وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.  ﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎزﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗـﺪ  2GTRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﭘﻲ در ﭘﻲ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﻔﻮﻧﻲ  در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﺪت از اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫ
ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻓـﺖ ﺧﻮﻧﺴـﺎز ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺪت وﻳـﺮوس ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺳﻮﻳﻪ
ﺑﻌﻨﻮان واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﭘـﻲ در ﭘـﻲ وﻳـﺮوس ﺳـﭙﺘﻲ ﺳـﻤﻲ 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢١
 
واﻛﺴـﻦ زﻧـﺪه ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺣـﺪت ﻳﺎﻓﺘـﻪ اي از اﻳـﻦ  ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ ﻫﻴﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه در رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎ
وﻳﺮوس ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨـﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻃﻼﻳـﻲ ﺑـﺎ  ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ و ﻏﻮﻃـﻪ وري آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ 
 ()وﺗﺘـﺮا ﻫﺎﻳﻤﻨـﺎ ﭘﻴﺮﻳﻔـﻮرﻣﻴﺲ  ( )siilifitlum suirihthpoyhthcI ﻫـﺎي زﻧـﺪه  اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳـﻮس ﻣـﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠـﻴﺲ ﺗﻮﻣﻴـﺖ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻘﺎوم ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﻤـﻦ   simrofiryp anemyharteT
  ﺷﺪه ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﺎر ﻫﺎي ﺑﺎﻻي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي در ﭘﻼﺳﻤﺎ وﻣﻮﻛﻮس ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن  ﺑﺎ ﻫﺎي زﻧﺪه در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ واﻛﺴﻦ
ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺪاﻧﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ 
ﻫﺎ  ﻧﻈﻴﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از  ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف،   اي ﺑﺘﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ
   dna   edgeH ام ﺑﺎ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪن ﺣﺪت اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮداﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎري زا ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮ
 (.)6002 ,niS
  
   ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ANDﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  واﻛﺴﻦ-1-7-2
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴـﺐ   ANDﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎً اﺑـﺪاع ﻓﻨـﺎوري  در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در دﻫﻪ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺘﻲ
اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻧﺴﺎن ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت   و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در 
ﻋﻔﻮﻧـﺖ، ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ و اﺳـﺎس ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺣـﺪت و  اﻳﺠـﺎد  ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ 
ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زاي ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻛﺮدي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ اﺑـﺪاع ﺷـﺪه  ﻫﺎ و آدﺟﻮان واﻛﺴﻦ
  اﻧﺪ.
ﻮﻛﻠﺌﻴﻚ از ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن  ﺑﺎ ﺟﺎي دادن ﻣﻠﻜﻮل ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻧ  ANDﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، 
ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻣﻞ در ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ
ﻮد.ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻳﺎ واﻛﺴﻦ  ANDﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
زاي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎ  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻳﻤﻨﻲ  )i(ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  AND
ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﻳﺎ ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ  ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه اي از ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ژن  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮپ اﭘﻲ
ﻫﺎي زﻧﺪه اي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ  واﻛﺴﻦ )iii(ي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻫﺎ واﻛﺴﻦ )ii(اﺳﺖ. 
از ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .  ANDﻫﺎي  واﻛﺴﻦ )vi(ﺷﻮﻧﺪ  زا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ
اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ANDﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎوري  ﺑﺴﻴﺎري  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ
  (.)6002 ,niS  dna   edgeH و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎراﻳﻲ واﻛﺴﻦ
 ٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ واﻛﺴﻦ-1-7-3
زا و ﻳـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﺻـﻲ در ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ واﻛﺴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ زﻳﺮواﺣـﺪﻫﺎي اﻳﻤـﻦ 
زاﻳﻲ آن در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﻤﺎرﻳﺰا آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻳﻤﻨﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴ
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان  VSHVو  VNHI  ﻬﺎيوﻳﺮوﺳ ــ از  ﮔﻴ ــﺮد. ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل در ﺗﺤﻘﻴﻘــﻲ ﮔﻠﻴﻜــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫــﺎي ﺧــﺎﻟﺺ ﺷــﺪه 
ﻛـﻪ ﮔﻠﻴﻜـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي  ﻫﺎي زﻳﺮ واﺣﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن داد  واﻛﺴﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده اي  ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﻛﺴـﻦ  ﻣﺬﻛﻮر داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ  زاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴـﻦ زﻳـﺮ 
ﻳـﻚ درﺻـﺪ  ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  04PNﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ رﻗﻴﻖ    ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  ANRواﺣﺪ ﻓﺎﻗﺪ 
زا و ﻳﺎ  ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮﮔﺎه، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻳﺠﺎد  08ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺮﻓـﻲ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ  ﻳـﻚ ﺣﺎﻣـﻞ ﻣﻌ  زﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ژن ﻳﺎ ژن ﻫﺎي 
ﺗـﻮان از  ﻧﻤﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ژن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻣـﻲ 
  ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ
 ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴـﺐ  وﻳﺮوس
ﺑﻴـﺎن  ﻫـﺎي ﺑﻴـﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻌﻨـﻮان ﺳﻴﺴـﺘﻢ  وﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮوﻛـﺎرﻳﻮﺗﻲ و ﻳﻮﻛـﺎرﻳﻮﺗﻲ 
و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴـﺎن ﻳﻮﻛـﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮﻫـﺎ،   iloc aihcirehcsE ()ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺷﻴﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳـﻦ و ﻣﻌﺎﻳـﺐ ذاﺗـﻲ ﭼﻨـﺪي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺸﺮات و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ. در ﻫﺮﻳﻚ از اﻳـﻦ د 
ﻫﺎ( ﻋـﺪم وﺟـﻮد  ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺟﻮد دارد. از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً  ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﻗﺺ و ﻓﻘﺪان ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮔـﺮدد. در ﻣـﻮاردي، ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﺗﺌﻴﻦﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮو
ﻳﺎ ذرات داﺧﻠﻲ  اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ    ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ
و  ﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌـﻞ و اﻧﻔﻌـﺎﻻت ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴ 
واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻤﻨﻲ زاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫـﺪ. از ﻣﺤﺎﺳـﻦ آﺷـﻜﺎر   ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ
درﺻـﺪ(، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  03ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻ، )ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺑـﻴﺶ از 
ﺸـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ و  اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﻛﺴـﻦ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد. در ﻣـﻮرد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻴـﺎن  ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻴﺴـﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﺗﺨﻤﻴـﺮ اﺷﺮﻳ 
ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ و ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده  و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺎﻋﻮن  ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻫﺎري و  ژن ژﻧﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل آﻧﺘﻲ ﻲﻫﺎي آﻧﺘ اﺧﻴﺮا،ً ﺑﺮﺧﻲ از  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻤﻨﻲ  ﮔﺎوي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ زاﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٤١
 
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ 
  اﺳﺖ ﺗﺎﺣﺼﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻓﻦ آوري و ورود ﭼﻨﻴﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار  راه ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻴ
ژﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ
ﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﻛﻨﺪ ﻛﺮدن روﻧﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺸﺎء ﭘﺮي
ز ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ )ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ا
ﻫﺎي  ژن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ SEorGو  LEorGاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﻜﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﻴﺮ  
ﺎً ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ  ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ و ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ  و ﻋﻤﺪﺗ  وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ
  (.)6002 ,niS  dna   edgeH ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  
  ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴﻦ-1-7-4
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧـﺎم وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس در اﻳﻦ ﻣﻮرد  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي 
  .ﺑﺮد
  
  ﻫﺎي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﻦواﻛﺴ-1-7-5
ﻫﺎي ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﺎده ﺑﻴﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﻮﻻوﻳﺮوس ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوزﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس  و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮن  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ . ﭘﻠﻲ
آﻧﻬﺎ در اﻳﻤﻨﻲ   ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎز در ﺑﺎﻛﻮﻻ وﻳﺮوس ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و از ﺧﻮد ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، اﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻦ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه  ﻣﻲﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺸﺮات ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه 
ﻫﺎي ﺣﺸﺮات ذرات ﺑﺎﻛﻮﻻ وﻳﺮوس را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺳﻠﻮلﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮا آن
ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد زﻳﺮا ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ
ﻛﻪ  ﻧﺪ.  از ﺳﻮﻳﻲ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ذرات ﺑﺎﻛﻮﻻ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮ
  ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ( iverec secymorahccaS eais) اﻳﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴﺲ ﺳﺮوﻳﺰﻳﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﺣﺸﺮه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮ دارد. ﺑﺎ 
ﺷﺪه در ﻣﺨﻤﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﻴﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﻣﺨﻤﺮدر ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ 
 ٥١ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﺖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه وﻳﺮوﺳﻲ  ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻴﺼﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻣﺨﻤﺮي  وﺟﻮد دارد آن اﺳ
% اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 1ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻣﺨﻤﺮي در ﺣﺪود 
  edgeH % اﺳﺖ(03ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ) در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺎريواﻛﺴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤ -1-7-6
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ و  
ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻮرد  ژن ﻫﺎي ﺧﺎرج ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ در آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا  07اﺗﺼﺎﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﺳﺮﻳﻦ  اﺳﺘﻔﺎده و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻛﻠﻮن و ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان  ﻳﻚ واﻛﺴﻦ اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻌﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ژن ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه از  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ﻛﻠﻮن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ زاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
ﻧﻤﻮد. اﺧﻴﺮا،ً ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان واﻛﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ.  از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺟﺪا ﺷﺪه از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  noisehdA(اﻟﺼﺎﻗﻲ )ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺮﺧﻲ از  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از
ﻋﻨﻮان  ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن وزن دارد و از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺸﺎ ﺧﺎرﺟﻲ  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ 34ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻛﻪ 
ﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آدﺟﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮوﻧﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ دوﺳﻴﺴﺘﻢ واﻛﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﺎدي ﺿﺪ  اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ال و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﺘﻲاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮر
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺗﺼﺎل و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺳﺪ دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ دادن  ﻫﺎي اﻳﻤﻦ  و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﺑﻌﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺳﺪ دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.اﺧﻴﺮا،ً ﻳﻚ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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 suirihthpoyhthcI اﻧﮕﻠﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﻞ ﻫـﺎي ﻣﻬﻤـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳـﻮس ﻣـﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠـﻴﺲ از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
و  acitisomlas aibotpyrC( ) ، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺑﻴـﺎ ﺳﺎﻟﻤﻮﺳـﻴﺘﻴﻜﺎ  uitalleco muilidoolymA()، آﻣﻴﻠﻮدﻳﻠﻴﻮم اوﺳﻼﺗﻴﻮم(  )silifitlum
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﻛﺴـﻦ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي  sinomlas suirehthpoepeL( ) ﻟﭙﻴﻮﻓﺘﺮﻳﻮس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺲ
اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﺲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ،  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻛﻮارﻳـﻮﻣﻲ 
اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ي ﻣﮋك داري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل  
ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﻤﺪﺗﺎً آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﻳﺎد  "اﻳﻚ " از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٦١
 
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي اﻧﮕﻞ در زﻳﺮ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اي اﺳﺖ. ﺗﻮﻣﻴﺖ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ داراي ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ آﻟﻮده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﮕﻞ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
دﻫﺪ. ﺳـﭙﺲ ﻛﻴﺴـﺖ  ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ  از آﻧﻜﻪ اﻧﮕﻞ در اﻧﺪام ﻫﺪف ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺮك ﻧﻤﻮده و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﺴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ آزاداﻧﻪ در آب ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺴـﻴﺎري از  ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻴﺖ
ﻫـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ در ي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻣﻴـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ را آﻟﻮده 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛـﺮات  داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ در ﺟﻬـﺖ درك ﺑﻬﺘـﺮي  ﺟﺎﻧﺒﻲ زﻳﺎن آور ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ  ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳـﻦ ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا و ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﻛﺴـﻦ ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳﻤﻨـﻲ اﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ  از ﭘﺎﺳﺦ
، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮضﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﺲ در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر،  ﻣﺎﻫﻲ 
ﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸـﻨﺪه ﺑﻴﻤـﺎري دوام آورﻧـﺪ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آ ﻗﺰل
در ﺑﺮاﺑـﺮ   sutarua uissaraC () ﺣـﻮض ﺷـﻮﻧﺪ. در ﻣـﻮرد ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﺪي ﻣﻘـﺎوم ﻣـﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺑـﺎدي ﺛﺎﺑـﺖ و ﻏﻴـﺮ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﺲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. آﻧﺘـﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻛﻮس و ﺳﺮم
ﻛﻨـﺪ. ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ در اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در از ﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن ﺗﻮﻣﻴـﺖ 
ﻧﻤـﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آب  درﻣﻌﺮض اﻧﮕﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻤـﻦ 
ﻮﻣﻴﺖ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ اﻧﮕﻞ اﺟﺒﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺗ
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ واﻛﺴـﻨﻲ ﺑﺎﻳـﺪ  ANDآوري  ﻋﻤﻠﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦزﻧﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎر 
  ر ﮔﻴﺮد.ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ راه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮا
اﺳـﺖ  )gAi(ژن ﺛـﺎﺑﺘﻲ   در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﺲ داراي آﻧﺘﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻳـﻚ ﻛﻠـﻮن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ا  وﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺟﺪ 84DKﺣﻠﻘﻮي ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژن   ANDازﺧﺰاﻧﻪ   ﻛﻮﭼﻚ
اﻳﻦ ﻛﻠﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ژن ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺪﮔﺬاري ﻳﻚ ﺗﻜﺮار را ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژن  ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺳـﻨﺘﺰ و ﻣﻮﻧﺘﺎژﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ در اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ    Iي ﺑﻴﺎن آﻧﺘﻲ ژنﺑﺮا  1ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز –اس 
ﺻﻔﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه اﻟﺤﺎﻗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎآدﺟﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮوﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻤﻦ ﺷﺪه 
ﻴﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠـﻴﺲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘ
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﺳﺖ.   ( )sinomlas suoirthpotpeLﻟﭙﺘﻮﻓﺘﺮﻳﻮس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺲ ﻳﺎ ﺷﭙﺶ آزاد ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻴﺎري از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ  ﻋﺎري از 
 ٧١ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﻮار اﺳﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﻨﺘﻲ  ﺟﺮم اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا دﺷ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ. درﻋﻮض ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ واﻛﺴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ و ﻟﻴﭙﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻟﺺ  آوري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻟﻜﻮل
اﻧﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻮل ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺷﺪه
ﺣﻠﻘﻮي  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﺑﻼﺗﻴﻨﮓ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺰاﻧﻪ  
ﺎي   اﻳﻦ اﻧﮕﻞ  در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺘﻲ ژن ﻫ
آزﻣﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
  (.)6002 ,niS  dna edgeH ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
  
  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي-1-7-8
ﭘﭙﺘﻴﺪي در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي  واﻛﺴﻦ
ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي اﺑﺘﺪاً ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ  ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻤﻨﻲ زا ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦرا ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ﻮپ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي از ﺗ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﺻﻄﻼح اﭘﻲ
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ.    اﭘﻴﺘﻮﭘﻬﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر  8-6آﻧﺘﻲ ژن اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ داراي 
ﻳﺎﺑﻨﺪ. آن دﺳﺘﻪ از اﻳﻤﻦ اﺗﺼﺎل  Tﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  ﺑﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺑﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ  Bﺮﻳﻖ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ  ﻛﻪ از ﻃ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ  ﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ Bآﻧﺘﻲ ژﻧﻲ  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
 Tﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  ﺗﻮپ ﺷﻮﻧﺪ اﭘﻲ ﻓﻌﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ  Tروي ﺳﻄﺢ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  
ﻫﺎي ﺗﻚ دودﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ  ﺑﺎدي اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ Bﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي  ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ راﻳﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ،ً ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻ 
ﺮي اي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،از ﻣﻴﺎن ﺳﻮﻳﻪ
ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪي 
 Bﻫﺎي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ  ﺗﻮپ ﻫﺎ اﭘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮپ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺴﻴﺎري از اﭘﻲ
ﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ اﭘﻴﺘﻮپ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮو
ﺑﺮداري ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺴﺮ 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ   Bﻣﻲ ﺑﺮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  
ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺻﻨﺎﻋﻲ  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ   ز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. واﻛﺴﻦﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮو
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨١
 
ﺑﺎدي ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪﻛﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ  آدﺟﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ
دارﻧﺪ. اﺧﻴﺮاً ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ زاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
ﺑﺮ روي ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ  633-072اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ   ي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻣﻮش  ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻤﻦ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ آدﺟﻮان ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﮔﺎوي آ ﺑﺎﻟﺒﺴﻲﻫﺎي 
داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و زﻳﺮ ﺟﻠﺪي اﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه از ﻃﺮﻳﻖ 
اﻳﻤﻨﻮﺑﻼت  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ، در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  آزﻣﺎﻳﺶ واﻛﻨﺶ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻫﺎ در
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ  123-043ﻃﺮﻳﻖ  داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ اﻳﻤﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﭙﺘﻴﺪ واﺟﺪ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  
وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ  آﻻ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﻮرد ﺳﺮم ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻧﺘﻲ
ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪآﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل Bژﻧﻲ  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ 
ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻀﺎﻓﺎ،ً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Bواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ 
وﻳﺮوس،   PSوﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﺳﻮﻳﻪ  2PVﻗﻄﻌﺎت ﺣﺬف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
ﺗﻮپ  ﻛﻪ اﭘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ 2PVﺑﺮ روي  68-012ﻴﻨﻪ  ﺗﻮپ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣ اﭘﻲ
اي  ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 402-033در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  2F-1Nدﻳﮕﺮي ﺑﻨﺎم  ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه
  (.)6002 ,niS  dna   edgeH در ﺧﺼﻮص ﻛﺎراﻳﻲ  اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪي در ﺣﻴﻮان ﺗﺠﺮﺑﻲ  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ   ﻫﺎي زﻧﺪه واﻛﺴﻦ-1-7-9
ﺑﺮاي اﻳﻤﻦ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ دﺳﺖ ﻛﺎري ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻳﺎ ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ 
ﻫـﺎي  ﻛﻪ ﺣﺎوي ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ زا ﻫﺴﺘﻨﺪ از واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ واﻛﺴﻦ
اﺧﻞ  ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧـﺪ در ﻣﻴﺰﺑـﺎن زﻧﺪه در د
ﺳـﺎزي  اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﭼﻨـﻴﻦ  زاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. درﺧﻼل ده ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ، ﮔﺎﻣﻬـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﻮﻧﺪه اﻳﻤﻨﻲ
ﻫﺎي زﻧﺪه اي ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﻛﺴـﻦ ﻫـﺎي  واﻛﺴﻦ
زﻧﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه اي 
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻀـﻌﻴﻒ  ﻋﻮاﻣـﻞ ﺣـﺪت  ANDﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ. زﻳـﺮا ﻓـﻦ آوري ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ
وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه وﻫﺪف دار واﻛﺴﻦ ﻣﻲ ﮔـﺮدد. ﺑـﺮاي دﺳـﺖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﺪﻓﻲ ﻻزم اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا  ﺻـﻮرت  ژنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺑﺮ روي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﺘـﻲ 
. ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻤﻨـﻲ زا روش ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﺮاي ﻏﻴـﺮ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﻧﻤـﻮدن وﻳـﺮوس وﺟـﻮد دارد. ﭘﺬﻳﺮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ  ﻣﻮﺗﺎن ﭘﺎﻳﺪار ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮري 
 ٩١ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﺘﻪ وﻳﺎ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻫﺪف دار ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ وﻳﺮوس ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ رﺷﺪ ﻳﺎﻓ
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻴﻮان ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮﻧﺪ.  از ﺑـﻴﻦ روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻣﻮﺗﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ رده ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ ، 
ن ﻫﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه از  آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺗﺼﻮر ﻣـﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﺎ
ﻜﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬـﺎ رخ داده اﺳـﺖ. ﻴﺷﻮد ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﻓﻮق ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘ
وي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺪت  اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻀﺎﻓﺎ،ً ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ر
در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎرا آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ در اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﻛﺴـﻦ زﻧـﺪه ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﺑﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دﻟﺨـﻮاه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  را ﻣـﻲ ﺗـﻮان از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﻮﺗﺎن ﻫﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻫﺪف دار  در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺗـﺎن ﻫـﺎي 
ﻣﺘﻌﺪد آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺴـﻴﺎري از وﻳـﺮوس ﺳـﭙﺘﻲ ﺳـﻤﻲ 
ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻮﺗـﺎن ﻫـﺎ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺟﻬـﺶ  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه
 521-041ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي  ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻳﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از  اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ 
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ  ﺣﺎﻟـﺖ . از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  ﺟﻬﺶ  در اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ  034-334و دﻳﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ و  ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ وﻳﺮوس اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺗﺎن ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺣـﺮارت 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه اﻧـﺪ  52Cﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺳﻠﻮﻟﻲ در دﻣﺎي 
از ﺳﺮﻳﻦ ﺗـﺎ  931ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ در ﻣﺤﻞ    2-52-rtMﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﺪاري  ﺑﻨ   ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﻮﻳﻪ واﻛﺴﻦ
آﻻي ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ آﺳﭙﺎراژﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺪت  در ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل 
 ﻫـﺎي  ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ زاﻳﻲ دارد، اﻣﺎﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ  اﻳﻦ واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. واﻛﺴﻦ
زﻧﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ اﺟﺮام در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ و ﺑﻮﺟـﻮد آوردن ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﻮﻣﻮﻟﻮگ، اﻳﺠـﺎد ﺟﻬـﺶ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ   ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎي ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﺤﺮك ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮزون = در ﻃﻮل ژﻧـﻮم ﺧـﻮد 
دﻫﻨﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﻬـﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻏﻴـﺮ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ژﻧﻮم
ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  واﻛﺴﻦ زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺧﺎﺻـﻴﺖ از دﺳـﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻮده وﻣﻲ 
رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎق ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ژن ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  
ز روش ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻟﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳـﺪي ﺑﺮروي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
در ﻣﺴـﻴﺮ ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ  AorAاز ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ژن 
ﺣﻠﻘﻮي دﺧﺎﻟﺖ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري  ﻛﻪ ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ژن ﺑﺸﺪت ﻣﺴﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز  ﺑـﺮاي ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠٢
 
ﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي ﻗﻬـﻮه اي  ﺣﻠﻘﻮي  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮدﻳﺪه  و اﺳﺘﻔﺎده ازآن در ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  
در   5-nTآﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﺟﻬـﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﺘـﺎﻟﻮ ﭘﺮوﺗﺌـﺎز ﺗﺮاﻧﺴـﭙﻮزون  ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
و ﺗﺮﻳﻜﻮﮔﺎﺳـﺘﺮ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  از ﺧﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪت  ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه، در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮراﻣﻲ آﺑﻲ آﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻨﺪ رﺷﺪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻛﻪ  suretpohcirt retsagohcirT( ) ﺗﺮﻳﻜﻮﭘﺘﺮوس
ﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﺸـﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﻮا  5-nTاز ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮزون ﻛﻮﭼﻚ  
  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺪت ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ 
ﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ژن ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ژ
، Zcalﺑﻴﺎن ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎري ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ژن 
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  ﻣﻮرد   Zcalﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺎﻗﻞ واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ژن  KTوﻳﺮوس ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎري ﻓﺎﻗﺪ ژن 
ن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻳﻦ ﻧﺎﻗﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮد
ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي    ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز  ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، از ﺳﻮﻳﻪ
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا  ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﭘﻴﺘﻮپ ﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ  A044A
دﻫﻨﺪه و وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻛﺴﻦ زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در   ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ دو وﻳﺮوس اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ 
  (.)6002 ,niS  dna   edgeH ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ANDﻫﺎي  واﻛﺴﻦ-1-7-01
در ﺣﻘﻴﻘﺖ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ژن ﻛـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ   ANDﻫﺎي  واﻛﺴﻦ
ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ  ﻳـﻚ زاﺳﺖ. اﻳﻦ ژن ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﻴﺶ ﺑﺮﻧـﺪه ﻳﻮﻛـﺎرﻳﻮﺗﻲ اﺳـﺖ. وﻳﮋﮔـﻲ  اﻳﻤﻨﻲ
ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ در اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﻨﺸﺎء ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻳﺎد ANDواﻛﺴﻦ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، وﺟـﻮد ﻳـﻚ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ  اﻳﺠﺎد رﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ درآﻧﺘﻲ ﻛﻠﻲ، وﺟﻮد ﻳﻚ ژن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﺑـﺮاي  )ANRm(ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪه و وﺟﻮد ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳـﻴﻮن ﻧﺴـﺨﻪ رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﺌﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ 
ن . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه در اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺟﻬﺖ دﻫﻲ ﺑﻴﺎن ژن در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارا
رﺷﺪ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪه  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﭘﺲ از آﻧﻜـﻪ در ﻣﺤﻠـﻮل ﻧﻤﻜـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن در 
  ﮔﺮدﻧﺪ.  آﻣﺪﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ژن  وارد ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ  ANDﻫﺎي  دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ. اﺧﻴﺮاً ﺑﺮﺧﻲ از اﻳـﻦ واﻛﺴـﻦ ﻫـﺎ در 
 ١٢ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده   ANDﻫـﺎي  ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ 
ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ ي 
ﺣﺎﻣﻞ ژن دﻟﺨﻮاه و ژن ﮔﺰارﺷﮕﺮ  ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮي از ژن ﻫﺎي ﮔﺰارﺷﮕﺮ در  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ. 
ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ANDﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  05ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺮوس ﺳﻴﺘﻮﻣﮕﺎل ﺑﺎ دوز ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ژن ﻟﻮﺳﻴﻔﺮاز 
ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻮﺳﻴﻔﺮازﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 7ﺗﺎ  5ﺷﻮد، آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺰرﻳﻖ  ﻗﺰل
ﺑـﻪ  ANDﻣﺎﻧﺪ. ﺗﺰرﻳﻖ  ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﻣـﻞ ژن ﻟﻮﺳـﻴﻔﺮاز در ﻳـﻚ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ  روز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ 511ﻟﻮﺳﻴﻔﺮاز ﺗﺎ 
ﻣﻮش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻮﺳﻴﻔﺮاز در ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.  21ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻮﺳﻴﻔﺮازدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻴﺶ از   ANDﻫﺎ ﺑﺎ دوز ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
ﺮﻳﺰي دﻫﻨـﺪه و وﻳـﺮوس ﻧﻜـﺮوز ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻮام ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ژن ﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳـﻤﻲ ﺧـﻮﻧ 
  ﻣﺎﻧﺪ.  روز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ 54ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﺎ  ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ در ﺳﻠﻮل ANDدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و   ANDاﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﻫﺎي  
ﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳﺠـﺎد آﻧﺘـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑ
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ  Tﻫﺎي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي   ﺑﺎدي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و  آﻏﺎز ﭘﺎﺳﺦ
وﻳﺮوس ﻧﻜـﺮوز ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨـﺪه ﻋﻔـﻮﻧﻲ  را ﻛـﺪ    Gﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎزه اي ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺼﻮﻧﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺬاري  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻟﻔﺎﻳﺎ ﺑﺘـﺎ اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون  ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ   ANDاز واﻛﺴﻦ ﻫﺎي  
ﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ا اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ  اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳـﺎزه اي  ﻛـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ  Gﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ژن 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﺮوس ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨـﺪه  ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻣﻲ Nژن 
ي دﻫﻨﺪه و ژن ﻟﻮﺳﻴﻔﺮاز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ Gﻛﻪ ﺳﺎزه ي  ﺣﺎﻣﻞ ژن  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻋﻀـﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ژن ﻟﻮﺳـﻴﻔﺮاز ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﻮﻧﺪ در ﺳـﻠﻮل 
و ژن ﻟﻮﺳﻴﻔﺮاز  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷـﺪن  Gﺷﻮد. اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻛﺸﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ژن  ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻠﻴﻜـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳـﺮوس ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ 
ﺧﻮﻧﺴﺎز و وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻨﺜﻲ 
دﻓـﺎع ﻫـﺎي ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻛﻨﻨﺪه وﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه، ﺳـﻠﻮل 
  xMو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 2ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﻴﺪ رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺴﺠﻲ ﻛﻼس 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از وارد ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻛﻪ ﻛﺪ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ زا را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد، 
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده و آن را  از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑـﺮد ﻣﻲ ﺗﻮان ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺮاي ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي را 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢٢
 
وارد ﻛﺮد. ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ژﻧﻲ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﻫـﺎي ﻳـﻚ زﻧﺠﻴـﺮه اي  ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات  ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨـﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ  ﻗﺰل
ژﻧﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ژن ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻛـﻪ از ﻳـﻚ ﻣﺨـﺰن  ﺳﺎزه ﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ وﻳـﺮوس  ﻮﻛﺌﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﺪ دزاﻛﺴﻲ رﻳﺒﻮﻧ
اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ  41ﻳﻚ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه  ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻛﻠﻮن ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺎزه   '3اي ﺑﻪ ﻳﻚ ژن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺎﭘﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻧﺘﻬﺎي 
ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ اﻳﻤﻨـﻲ  ﺑﺎدي ﻫﺎي ژﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه آﻧﺘﻲ
  ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ. آﺷﻜﺎري ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس زﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺳﺎﻳﺮ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮي  ANDﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ واﻛﺴﻦ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ  در   ANDﻫﺎي  دارﻧﺪ. ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﻲ واﻛﺴﻦ
ﻮﻣﻲ وﻣﺤﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﻞ ﺑ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ANDزاﻳﻲ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي   ﻫﺎ اﺳﺖ.  اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻤﻨﻲ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه   Gﺌﻴﻦ وﻳﺮوس ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه، ﭘﺮوﺗ  Gﭘﺲ از  ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ژن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ   ANDﻫﺎي  ﺷﻮد. واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺑﺎدي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ  و ﻣﻀﺎﻓﺎً اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﺑﻲ ﺧﻄﺮ 
ﺑﻮﻳﮋه وﻳﺮوس ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ،
در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻈﺮ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭼﻨﻴﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ANDﺳﺎزﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﻲ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي 
اﺳﺖ، دﺷﻮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ، روش ﻫﺎي  ANDﻛﻮﭼﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه  ﺗﺠﻮﻳﺰ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي 
ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً   ANDﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ واﻛﺴﻦ ﻓﻌﻠ
ﺑﺰرگ روﺷﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل اﻳﻤﻨﻲ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  
ﺑﺮاي ﺗﻚ ﺗﻚ  ANDﻫﺎي  ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦاﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑ hcIﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري 
را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراﻛﻲ و  ANDﭘﺮوري ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ دﺷﻮار اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان واﻛﺴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﺰي
 ( )6002 ,niS  dna  edgeH آﺑﺸﺸﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ
 
  ﻓﺮﺿﻴﺎت-1-8
  وﺟﻮد دارد. sitcal succocotcL در ﺑﺎﻛﺘﺮي    eaini succocotpertSاﻣﻜﺎن ﺑﻴﺎن ژن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي   -1
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﺟﻮد دارد.اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در  -2
واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و از  -3
 .ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ
 
 ٣٢ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  اﻫﺪاف-1-9
 sitcal succocotcL در ﺑﺎﻛﺘﺮي    eaini succocotpertSﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻴﺎن ژن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي -1
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ زﻧﺪه ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻗﺰل  -2
   ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاﻳﻤﻦ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و   -3
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٤٢
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-2
  وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-2-1
 ن(اﻳﺮا zamihS-) درﺟﻪ 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  
  ( ikiaD)درﺟﻪ  73 rekahSاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر داراي  
 (نآﻟﻤﺎlasrevinU  23R ﻣﺪل hcitteHﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دار ) 
 )rerritS(ﻫﻤﺰن  
  (frodneppE)دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ 
 ن(اﻳﺮا -( و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )اﺧﺘﺮﻳﺎنtsacﺎﻟﺐ )ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗ 
  ( CDﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )  
  (nawiaS )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  -02ﻓﺮﻳﺰر  
  اﻳﺮان( -ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي )ﭘﻮﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ 
  اﻳﺮان( -)اﺧﺘﺮﻳﺎنylppus rewoP دﺳﺘﮕﺎه  
 اﻳﺮان( -ﺑﻦ ﻣﺎري )ﺑﻬﺪاد 
  آﻟﻤﺎن( orciM 02ﻣﺪل  hcitteHﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻮژ ) 
  (egdirbmaC cetivU)  rotanimullisnart vUدﺳﺘﮕﺎه 
 (suirotraSﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ) 
 ﺳﻮﺋﻴﺲ( - xerocoSﺳﻤﭙﻠﺮ ) 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 02ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي در ﭘﻴﭻ دار  
  اﺳﻜﺎﻟﭙﺮ 
  دﻣﺎﺳﻨﺞ 
  ( hbmG rehcsleih.rDدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻧﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ) 
   )xeleppA( ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ 
  )اﺧﺘﺮﻳﺎن( ( ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻼﺗﻴﻨﮓtsacﻗﺎﻟﺐ ) 
  دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو 
  xetroVﺳﺘﮕﺎه د 
  ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي از ﻗﺒﻴﻞ ارﻟﻦ و ﺑﺸﺮ 
  رك ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 ﻟﻮپ  و ﺳﻮاپ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي  
 ٥٢ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
 ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان( -ﻫﻮد ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل )ژال 
 ﺷﻴﻜﺮ )اﺧﺘﺮﻳﺎن( 
 ﻣﮕﻨﺖ 
 ﺷﻌﻠﻪ ﭼﺮاغ 
 
  ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲﻣﻮاد و -2-2
  ﻞﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮ اﺳﺘﺮﻳ 
  (frodneppEﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) 1/5و  0/5و  0/2ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  
 ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ 
  ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر 
 دﺳﺘﻜﺶ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5و  2ﺳﺮﻧﮓ وﺳﻮزن  
 ﺎ(ﻴﮕﻤ)ﺳاﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ  
 )htorB airuL(  BL ﭘﻮدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  )kcreM(اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
  )kcreM(ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
 ( HOaNﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ )  
 )KCREM(ﻳﻞ آﻣﻴﺪ آﻛﺮ 
 )ﺳﻴﮕﻤﺎ( )dimalyrca sib nelyhtem - N,N(ﺑﻴﺲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  
 )ﺳﻴﻨﺎژن( esab-sirT 
 )ﺳﻴﮕﻤﺎ( SDS)etaflus lycedod muidoS( 
  )kcreM(ﮔﻠﻴﺴﺮول 
  )kcreM(اﺳﺘﻦ 
  )kcreM(ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ 
  )kcreM(ﺳﺎﻛﺎرز 
  )amgiS(ﭘﻮدرآﮔﺎرآﮔﺎر 
 (ﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ)ﺷﭘﻮدر آﮔﺎرز  
 (negortivnIﺳﺎﻳﺒﺮ ﮔﺮﻳﻦ ) 
 ﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز()ﺷ )tnioP gnitleM woL(ﭘﻮدر آﮔﺎرز  
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٦٢
 
 ﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز()ﺳ rekram AND pb0001 
  )kcreM(ﭘﻮدر ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  )kcreM(ﭘﻮدر ﮔﻠﻮﻛﺰ 
 )kcreM(  lCaN 
  )kcreM(ﻓﻨﻞ 
  )kcreM(ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
 آب ﻣﻘﻄﺮ دي ﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺘﺮﻳﻞ 
 درﺟﻪ 07اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻄﻠﻖ و  
 و ﺑﺎﻓﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ و ﺗﺎﻛﺎرا( IabXو  IcaSو  InpKو  IocNﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه  ﻳﻢآﻧﺰ 
     03 lm/gآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
    001 lm/gmآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
 ﺮﻣﻨﺘﺎز()ﻓو ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  esagil AND4Tآﻧﺰﻳﻢ  
 ز(ﺮﻣﻨﺘﺎ)ﻓ )Mm 001( xiM PTNd 
 ن(و ﺑﺎﻓﺮﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻨﺎژ ﺮ(ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘواﺣﺪ /  5ﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﺑ esaremylop AND qaTآﻧﺰﻳﻢ  
 )locylG enelyhtE yloP( GEP 
 )ﺳﻴﻨﺎژن( 01POTﺳﻮﻳﻪ  iloc .Eﺑﺎﻛﺘﺮي  
 )ﺳﻴﻨﺎژن( 12LBﺳﻮﻳﻪ  iloc .Eﺑﺎﻛﺘﺮي  
 (ceTiBoM) 8418ZNpﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  
 (reeNoiBﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج از ژل ) 
 (satnemreFﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج از ژل ) 
 (reeNoiBﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ) 
  )kcreM(ﺑﻠﻮ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ 
  ()ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز( dica citecaartetenimaidenelyhtE) ATDE 
 )sitnaviV(ﻣﺎرﻛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
 )satnemreF(ﻣﺎرﻛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
 ﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز()ﺳ 052Gرﻧﮓ ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ  
  )kcreM(اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل 
 )ﺳﻴﮕﻤﺎ( 001-X notirT 
 آﻟﻤﺎن( tolbaroPﻛﺎﻏﺬ ﻧﻴﺘﺮوﺳﻠﻮﻟﺰ ) 
 ( kliM mikSﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ) 
 ٧٢ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
 (macba) ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز esuom itnA 
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي آﻟﻜﺎﻻﻳﻦ   TBN (eulb ortin muilozartet)و PICB (5-omorb-4-orolhc-3-lylodni-etahpsohp ) 
  (negortivnIﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )اﻣﺮﻳﻜﺎ 
 )amgiS( DEMET )enimaid nelyhte-nelyhtemartet -N,N,N,N(  
 )kcreM( (etaflusreP muinommA)  SPAﭘﻮدر 
 )kcreM( )2O2H( ﻴﺪ ﻫﻴﺪروژنﭘﺮ اﻛﺴ 
 آﻟﻤﺎن( - ocbiG) )mureS nivoB lateF( SBF 
 nisin 
 )kcreM( 02 neewT 
 )kcreM(ﻣﺘﺎﻧﻮل  
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -2-3
ﻫﻴﺎن ﻣﺰرﻋﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎ 72ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و در ﺣﺎل ﻣﺮگ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  از  
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻛﻬﮕﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎن  8ﺳﺮدآﺑﻲ 
ﮔﺮم و ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  05 – 002ﻓﺎرس در ﮔﺮوه وزﻧﻲ 
 اﺳﺖ. آورده ﺷﺪه 2-1اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺪول
 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻣﺰارع واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري،  :2-1ﺟﺪول
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه  و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع   اﺳﺘﺎن
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع واﺟﺪ 
  ﻋﻼﻳﻢ




  5  27  1  22  ﻣﺎزﻧﺪران
  03  03  6  6  ﮔﻴﻼن
  02  64  01  91  ﻟﺮﺳﺘﺎن
  07  812  7  11  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري
  12  33  2  3  ﻓﺎرس
  01  01  1  1  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
  0  11  0  1  ﺗﻬﺮان
  05  001  5  9  ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
  602  025  23  27  ﺟﻤﻊ
 
    ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-4
ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه و  ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨٢
 
( ﻛﺸﺖ ASTو ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻛﺎز ﺳﻮي آﮔﺎر ) (AHB ﻋﺼﺎره ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ) از ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ،ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل  در دو ﻣﺤﻴﻂ
(.  ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 7002 ,9991 nitsAو  nitsAﮔﺮدﻳﺪ)ﺧﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪو ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ،  52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27اﻟﻲ 42
 ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
  ﺑﺎﻛﺘﺮيﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ   –2-5
و  AHBﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، از ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﺪدا ﻛﺸﺖ در دو ﻣﺤﻴﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ  42اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﻤﺪت  AST
ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ از ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل، ﻻﻛﺘﻮز،  raga doolbﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  54و  01ﺳﻮﻛﺮوز، راﻓﻴﻨﻮز، ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز، رﻳﺒﻮز و ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻦ،  رﺷﺪ در ﺣﺮارت 
ﻜﻮﻟﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ (، آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﻞ آﺳPV، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﻴﭙﻮرات و اوره، وژز ﭘﺮوﺳﻜﻮﺋﺮ)lCaN% 6/5ﻣﺠﺎورت 
 ,9991 nitsAو  nitsA)آرژﻧﻴﻦ، ﺗﺴﺖ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪول، ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺘﺮات، ﺗﺠﺰﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻦ و اﺣﻴﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻮد
   (.  7002
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ -2-6
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم –ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -2-6-1
  6002 ,llessuR dnakoorbmaS(:   ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) –ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 005ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺣـﺎوي  1/5ﻛﻠﻨـﻲ ( از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ اﭘﻨـﺪروف  5اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي از ﻛﻠﻨﻲ ﻫـﺎ ) ﺣـﺪود  -1
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳـﻚ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ.  73 ºCﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده ، ﺳﭙﺲ در ﺑﻦ ﻣﺎري 
ﻣﻮﺟـﻮد در آن  SDSﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌـﺎز و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧ ATDEﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﺮي دارد،    sirT
  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ(، ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف ﻓﻨﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت آن را ﺗﻜـﺎن داده ، ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ  005ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) -2
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0008ﺳﺮﻋﺖ 
 ٩٢ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛـﺮده و ﻫـﻢ ﺣﺠـﻢ آن ﻣﺤﻠـﻮل ﻛﻠﺮوﻓـﺮم  1/5ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﭘﻨﺪروف  -3
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0008اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن دادن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
  ﺷﺪ. 
ﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛـﺮده و ﻳـﻚ دﻫـﻢ ﺣﺠـﻢ ، آن ﻧﻤـﻚ اﺳـﺘﺎت ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺟﺪ 1/5ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ را ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف  -4
 -02ﺳـﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻳـﺰر  2ﻣﻮﻻر و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧـﻴﻢ اﻟـﻲ  3ﺳﺪﻳﻢ 
  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ANDﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻮب 
  ﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮ 01-51درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  4دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  00021ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  -5
% ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 07ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ  001ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ  -6
% ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي اﭘﻨﺪروف ﺿﺮﺑﻪ زده 07ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺗﺎﻧﻞ   ANDﺣﺬف اﻣﻼح از 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺗﺎﻧﻞ  2ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  00021و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
  % ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 07
دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻮاي اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗـﺎ ﺧﻨـﻚ ﺷـﺪه و  02ﺑﻪ ﻣﺪت  ANDﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و اﭘﻨﺪروف ﺣﺎوي  -7
  اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. 
دﻗﻴﻘـﻪ  01اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ اﭘﻨﺪروف اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه  03ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ،  -8
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛـﺎﻣﻼً در آب ﺣـﻞ ﮔـﺮدد، ﺑـﺪﻳﻦ  ANDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ  73در ﺑﻦ ﻣﺎري 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  RCPﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ANDﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANDﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ -2-6-2
ﻫﺎي  اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از روش ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﻠﻮص  ANDﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  .llessuR dna koorbmaS()اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ  -2-6-3
)ﻣﺪل  LICECدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ANDﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪAND ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ 
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب  003Lµژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02( ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ، 0402ED
ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه 082/062Aﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ  082ﺗﺎ 062ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1-2ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازAND ﭘﺎﻳﺎن ﻏﻠﻈﺖ 
   1-2ﻓﺮﻣﻮل 
  lm/gnﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ANDﻏﻠﻈﺖ  = 05× 062A × D
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج A 
 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠٣
 
  0003/02=06ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ  D
اﺳﺖ  ANRداراي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ  ANDﺑﺎﺷﺪ  >2A/1A1/8 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ  ANDﺑﺎﺷﺪ=2A/1A 1/8 ﺟﺬباﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ.وﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ و ﭘﺮ  <2A/1A1/8 ﺟﺬبﺮ ﻧﺴﺒﺖ و اﮔ
 
  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ -2-6-4
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ از ﺗـﻮاﻟﻲ ژﻧﻬـﺎي  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﺟﻔـﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  5ﻣﻨﻈـﻮر  و ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻴﻨﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  ANR.S.61
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد، از 
را ﺑﺎ  RNEﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺼﻮل ، ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 sirebuarap.Sﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  361در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺮش داده ،   IOhXآﻧﺰﻳﻢ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  muiceaf.Sﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ  RCPﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل   IOhXاﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آﻧﺰﻳﻢ 
 051و  011ﻮل ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃ  IIIarDاﮔﺮ ﺑﺎ  آﻧﺰﻳﻢ   PRTSاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sirebu.Sو اﮔﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺪاﺷﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  eatcalagsyd.Sﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (. 2-2)ﺟﺪول  
  
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ RCP: ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل 2-2ﺟﺪول 
  ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(




 ﭘﺮاﻳﻤﺮ sirebuarap .S
 ANR caB 576 576 576 - 576 -
 RNE 045 045 - - - -
 ARTS - - - 034 - -
 PRTS - - 062 - 062 -
 1PRTS - - - - - 455
  
  RCPواﻛﻨﺶ  -2-6-5
 s81ژن ﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫ RCPدراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  RCPﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر واﻛﻨﺶ   esanik sucolGو   ANR lamosobir
، 2/5Mm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2lCgM، esaremylop AND qaTواﺣﺪ آﻧﺰﻳﻢ  1، 002Mµﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  PTNd(، 01X) RCPﺑﺎﻓﺮ  5 lµ
  ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  05lµﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﺑﻪ  اي ﻫﺪف و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001ﺗﺎ   05
 ١٣ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
دﻗﻴﻘﻪ ، اﺗﺼﺎل  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت  49، noitarutaneD( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي )
درﺟﻪ   27) noisnetxE(      ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺑﺮاي ﺑﺴﻂ واﻛﻨﺶ 54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت   96ﺗﺎ  46،  )gnilaennA(ﭘﺮاﻳﻤﺮ
  ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.    03دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي  1ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت ﺳ
درﺻﺪ و  6و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  05 AND bpﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ  RCPﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
  6002 ,llessuR dna koorbmaS (.  )رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  درﺻﺪ  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ده از ژل ﭘﻠﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎRCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
درﺻﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از  2ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 8آﻣﻴﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ( ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲsatnemreF IBM ،,02 ,rekraM IulA/AND 223RBp) ANDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  RCP
 003ﺗﺎ  002آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ژل ﭘﻠﻲ ﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.درﺻﺪ و ﺑﺎ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  RCPدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ژل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ.  آﮔﺎرز ﻣﻲﺑﺮاﺑﺮ ژل 
درﺻﺪ  03آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 31/5ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 13درﺻﺪ اﺑﺘﺪا  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ژل ﭘﻠﻲ
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  4در داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ داراي ﺑﺎزوي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺨﻠﻮط رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  )X01( EBTﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 4/5و 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05درﺻﺪ و  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت  583دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 
ﺸﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮي ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺷﻴﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ  DEMETاز ﻣﺤﻠﻮل 
ﺷﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در رﻳﺨﺘﻪ   اي را در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﺎ داده ﻣﺴﺪود و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﻪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ  03اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن اﻳﻦ ژل ﺣﺪود 
 )X1( EBTﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎرج و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺎﻫﻚﻣﺪت ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﻗﺴﻤﺖ 
ﻗﺮار  )X1( EBT ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ، و ژل در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻓﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻫﻚ RCPﻫﺎي  )ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮود(، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ل ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ژل در ﺑﻴﻦ دو ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻓﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻓﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ژ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺐ  وﻟﺖ وﺻﻞ ﻣﻲ 051زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 
ﻫﺎي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺻﻞ ﻣﻲ
ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺧﻮد در ﻃﻮل ژل  ﺗﻜﺜﻴﺮ ANDﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎت  ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﻚ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ رﻳﺨﺘﻪ
از روش  ANDﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  3ﻫﺎ در ﻣﺪت  ﺷﻮﻧﺪ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻫﻢ ﺟﺪا 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮارﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  اﻛﺮﻳﻞ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ -2-6-6
  (. 6002 ,llessuR dna koorbmaS   ) آﻣﻴﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ: اﻛﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢٣
 
  درﺻﺪ  01درﺻﺪ و اﺗﺎﻧﻮل  0/5، ﺑﺎﻓﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ Aﻣﺤﻠﻮل 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04     اﺗﺎﻧﻮل 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2    اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 063    آب ﻣﻘﻄﺮ 
  درﺻﺪ  0/1، ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه Bﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم 0/2    ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002    آب ﻣﻘﻄﺮ 
  درﺻﺪ  4/5 HOaNدرﺻﺪ و  0/1 4HBaNدرﺻﺪ،  0/51، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ Cﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم 4/5      HOaN
  ﮔﺮم 0/30    4HBaN
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003    آب ﻣﻘﻄﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1/2     ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
( اﺑﺘﺪا ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ را در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ و ﺳﭙﺲ C)ﻣﺤﻠﻮل  3ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  ﺷﺎﻳﺎن
  ﺷﻮد. ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
اي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎردك ﺟﺪا و ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺑﺘﺪا دو ﺑﺎر و  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻴﺸﻪ
 Bدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  01ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  Aﻣﺤﻠﻮل دﻗﻴﻘﻪ ژل در داﺧﻞ  3در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺗﺎ  01دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻤﺪت  1ﻣﻨﺘﻘﻞ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت دو ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻤﺪت 
ه ﺑﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ژﻟﻬﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪC زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﻠﻮل
  درون ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮس ﺷﺪﻧﺪ.
  
 ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ -2-6-7
 ﻣﺪل اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر ﺗﺮاﻧﺲ 6ﺳﺎزي ژلدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ  اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂآﻣﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  اﻛﺮﻳﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل ﭘﻠﻲ
  . ه ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮ 40.99.V noisreV COD IVUاﻓﺰاري  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم IVUﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  DX.800COD
  
 RCP ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل-2-7
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘـﻪ  005را در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  RCPاز ﻣﺤﺼﻮل  5-8lµﻣﻘﺪار  RCPﺑﺮاي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
رﺳـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ.  02lµﺣﺠـﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ  O2Hdﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ  2lµآﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮔﺮو  1lµو ﻣﻘﺪار 
ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از اﻳـﻦ ﻣـﺪت، ﻛﻠﻴـﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73آب ﮔﺮم  ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﻤﺎم2-3ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ
                                                 
  noitatnemucod leG 6
 ٣٣ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻫﻀـﻢ  05AND pbدرﺻـﺪ، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣـﺎرﻛﺮ  6ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .6002( ,llessuR dna koorbmaS   )ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ RCPآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ژن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ -2-8 
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ژن ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  eaini .Sاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﮔﻮﻧﻪ 
دﻳﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  RCPﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷ eaini.S، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه  RCPﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ 
ژن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺗـﻮاﻟﻲ ژن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
ﻛﻨﻨـﺪه رﻣﺰژن  ﺎتﻗﻄﻌ ـﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻧﺘﻴﺠـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ Dspc و Amis ﻫﺎي ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 2gو ( Amis) 1gاﺗﻼف وﻗﺖ، ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎ دو ﻗﻄﻌﻪ ژن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
  ﮔﺮدﻳﺪ.(Dspc)
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ: 03در ﺣﺠﻢ  RCPﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ 
 lµ3                    X1                                      *OLRCP reffuB
 lµ 5.0             Mm 2.0                         )Mm001( erutxiM   PTNd
 lµ   2             lomp 04                                       )krow( sremirP
 µ   1                 Mm1                                    )Mm 05(   2lCgM
 lµ 3                  gµ 1                                                      AND
 lµ 52.0           tinu 52.1                            esaremylop AND qaT
 lµ 52/02              03 otpu                                                      W.D
 --------------------------------------                                -----------------------
 lµ 03                                                          emulov  latoT
 
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ زﻳﺮ ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ:
    َ 5            4ْ9                        noitarutaneD  yramirP
  َ 0ََ3            4ْ9                                       noitarutaneD
 َ 1            ْ 15                                            gnilaennA
 َ 1            ْ 27                                             noisnetxE
      X03 detaepaR
 -----------------------------------------------------------------------
                َ 5             ْ 27                                    noisnetxE  laniF
 ،RCPدرﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  85و  55ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ، دﻣﺎي    gnilaennaﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي در ﻧﻬ
 rotanimallisnarTو دﺳـﺘﮕﺎه  VUاز اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز  ژل آﮔـﺎرز ﻳـﻚ درﺻـﺪ  ﻧـﻮر  RCPﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٤٣
 
  DspC و AmiSﻌﺎت اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻗﻄ-2-8-1
و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  remiDاﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCP ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ از ﺑﻘﻴﻪ VUﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﻮر 
ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  1/5ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ژل ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﭘﻨﺪروف 
  ﻛﻴﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ:
درﺟﻪ  55ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ روي ژل را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ، رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﻦ ﻣﺎري  )gnidniB(ﻣﺤﻠﻮل اﺗﺼﺎل  -1
ﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻜﺎن داده ﻣ 5دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ژل ذوب ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻫﺮ  01-51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺷﺪ. 
 5ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  5-01 lµﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ژل،  -2
 درﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از آن ورﺗﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.  55دﻗﻴﻘﻪ درﺑﻦ ﻣﺎري 
 ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ.  دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و 00021دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  1ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  -3
 00021دﻗﻴﻘﻪ  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺠﺪداً ورﺗﻜﺲ و ﺑﻪ ﻣﺪت 005ﺑﻪ رﺳﻮب ﻟﻮﻟﻪ،  -4
 ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.  A/Tدور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
 
 ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ  -2-8-2
  . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ )ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ(esatnemreF ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده از ﺷﺮﻛﺖ  R75ZTPﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،  rotcev.T
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻣﻲ  RCPﻧﻴﺎزاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل   tresnIﺑﻪ  rotcev.Tﻋﻼوه ﺑﺮ   noitagiLﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  rotcev.Tﺑﻪ   RCPﻣﺤﺼﻮل  esagiL AND 4Tﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ 
در واﻛﻨﺶ ﻣﻮرد  rotceVو  tresnI، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از  noitagiLﻛﺎراﻳﻲ واﻛﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺨﺺ  1ﺑﻪ  3ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮوﺷﻮر ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ  rotceVﺑﻪ  tresnIاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻻرﻳﺘﻪ 
، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻳﻚ  tresnIﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل 
  ، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. rotcevو  tresnIدر ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از  ANDﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻴﺰان 
  noitagiLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ  02ﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، واﻛﻨﺶ ﻃﻲ ﻣﺤﺎ rotcev و tresnIﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ  
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:
 lµ01                                            tresnI -5
  lµ 2                   )esatnemreF( rotcev.T -6
  lµ 1        )esatnamreF( esagiL AND 4T -7
  lµ 2              x5 esagiL AND 4T reffuB -8
 lµ 5                                              W.D -9
 
 lµ 02                                emulov latoT -01
 ٥٣ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ   56 ْCدﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  22 ْCﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  2ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 
  
  :)noitamrofsnarT( ﺎ ﺳﻴﻮنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣ-2-9
  7ANDﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﻳﺮش  -2-9-1
و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺷﺪﻛﺸﺖ داده  BL ﺑﺮاث ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ 1ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در  iloc .Eﻳﻚ ﻛﻠﻨﻲ ازﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ﺷﻴﻜﺮدار اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ. 73Coﻳﻚ ﺷﺐ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪدار اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﻴﻜﺮ 73Coو در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  ﮔﺮﻓﺘﻪاز ﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻛﺸﺖ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم  .1
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 2ﺑﻌﺪ از ي ﺑﺎﻛﺘﺮ
 .ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻛﺸﺖ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب رﻳﺨﺘﻪ  002ﻣﻘﺪار  .2
 .ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﻗﺮارداده  01ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  .3
 .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  7Coدر دﻣﺎي  0052mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت  .4
( ﺑﻪ 0/1Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮد ) 002واروﻧﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب، ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه؛ ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ .5
 .ﺷﺪو ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﻛﺮدن آﻫﺴﺘﻪ، رﺳﻮب ﺳﻠﻮل داﺧﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن  ﮔﺮدﻳﺪرﺳﻮب ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ 
 دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 01ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب .6
( ﺑﻪ رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺿﺎﻓﻪ 0/1Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮد ) 05ﻳﻔﻮژ، ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺧﺎرج و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮ .7
ﻣﻲ  AND. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل، ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ آﻫﺴﺘﻪ در ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
  .)3891( .D ,nahanaH     )ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي زﻧﺪه ANDﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل  -2-9-2
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ، ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻲﻣﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ   ANDن ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل ﭘﺬﻳﺮا روي ﻳﺦ،ﭘﺲ از ﻗﺮارداد .1
 03ﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﻴﭙﺖ ﻛﺮدن آﻫﺴﺘ noitagiLو ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ 
 . دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 .ﺷﺪﺑﻪ ﺳﻠﻮل داده  ﺛﺎﻧﻴﻪ 06ﺑﻪ ﻣﺪت  24Coﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ  .2
 .دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 2ﻤﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻠﻮل ﭘﺬﻳﺮا و ﭘﻼﺳ .3
 . ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  1ﭘﺲ از آن، ﻟﻮﻟﻪ  .4
ﺑﺪون آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در  BLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ  001 .5
 ﺷﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ  73Co
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، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و HGpﺣﺎوي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑﺮاي وﻛﺘﻮر  BLﻣﺤﺘﻮاي ﻟﻮﻟﻪ روي ﭘﻠﻴﺖ   .6
 .آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ( ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ  8418ZNpﺑﺮاي وﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎﻧﻲ 
 73Coﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﺲ از ﺟﺬب ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در ﺣﺮارت   .7
د ژن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ دو وﻛﺘﻮر ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮ 42. ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار 
 )4891 ,htimS(ﻳﺎﻓﺖﺗﻨﻬﺎ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي واﺟﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﺷﺪ  ،HGp  و 8418ZNp
 
 اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  -2-01
  reeNoiBاﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ -2-01-1
  .ﺷﺪاز ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪه، ﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ 
 .ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  0008 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺑﻪ ﻣﺪت  1/5ﻣﻘﺪار  .1
 (.ﺷﺪﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻜﺎن داده  ) ﺑﺎﻓﺮ ﮔﺮدﻳﺪﺷﻤﺎره ﻳﻚ ورﺗﻜﺲ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 052رﺳﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ  .2
 .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎر ﺑﻄﻮر آﻫﺴﺘﻪ واروﻧﻪ  3-4ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎره دو اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و  052ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ،  .3
  00031 mpr   روﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ ﺑﺎر وا 3-4ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و  053ﺳﭙﺲ  .4
 .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم  7Coدﻗﻴﻘﻪ در  01ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺪا  00031 mprدﻗﻴﻘﻪ در  1ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درون ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  .5
 .ﮔﺮدﻳﺪ
 .ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  00031 mprدﻗﻴﻘﻪ در  1ﺑﻪ درون ﺳﺘﻮن اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر را  .6
دﻗﻴﻘﻪ در  4-5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ و  05ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و  .7
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  ﮔﺮدﻳﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ  00031 mprدﻗﻴﻘﻪ در  1. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮﻓﺖدﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار 
درﺻﺪ  0/8ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه روي ژل آﮔﺎرز  5ژن در ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ، ﻣﻴﺰان وﺟﻮد 
  .ﺷﺪاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
 
   Dspc و Amis ﻫﺎي ﻨﻲﻴﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻛﺪﺗﻬﻴﻪ وﻛﺘﻮر و ﻗﻄﻌﻪ ژن -2-11
ﻪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ژن  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آﻧﺰﻳﻢ
، درﻣﻴﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮش Dspcو  Amisژن  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي و ﺗﻮاﻟﻲ HGpﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
ﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮرد آﻧ ﻫﺎي ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ. وﺟﻮد دارد IabXو  IcaS ، InpKو  IocN ﻫﺎي ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ
  .( 2-4و  2-3) اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 ٧٣ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  8418ZNpو  Amisﺣﺎﻣﻞ ژن  HGpﺖ ﺑﺮش واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺟﻬ 2-3ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار      ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
 )stinu 5( lµ  1 InpK )2( ro IocN )1(
 )X1( lµ 2 X01 effuB ognaT
 )gµ 1( gµ  5HGp , 8418ZNp
 lµ  21 O2Hdd
  
  8418ZNpو  Dspcﺣﺎﻣﻞ ژن  HGpواﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮش  2-4ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
 )stinu 5( lµ  1 IcaS )2( , IabX )1(
 )IabX( X01 reffuB M+ASB
 )IcaS( X01 reffuB L
  2+  2 )X1( lµ
 )X1( lµ  2
 )gµ 1( gµ  3 HGp , 8418ZNp
   02lµ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺠﻢ ﺑﻪ O2Hdd
  
  reeNoiBاز ژل آﮔﺎرز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ  ANDﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ -2-21
 VU. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﮔﺮدﻳﺪز ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮردرﺻﺪ1/5آﮔﺎرز ، روي ژل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮش آﻧﺰﻳﻤﻲاﺑﺘﺪا ﻛﻞ  .1
  .ﺷﺪ(، ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻲ)ﭼﺮاغ دﺳﺘ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻤﻴﺰ  1/5 بو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﻴﻞ، ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﺮ .2
 .ﺷﺪاﻧﺘﻘﺎل داده 
اﻧﻜﻮﺑﻪ  06Coدر دﻣﺎي دﻗﻴﻘﻪ  01 ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪتﺑﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ را ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﻓﺰوده، ﺳﭙﺲ  1:3ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  .3
 دﻗﻴﻘﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪ را واروﻧﻪ ﻛﺮد (. 2-3) ﻫﺮ  ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت ژل درون ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼً ذوب ﺷﻮد هﻛﺮد
 . ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم  00031 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  1ﻣﺤﻠﻮل زرد رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ را درون ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺪت  .4
 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ   1دو درون ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎره  005ﻣﺎﻳﻊ را ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﻣﻘﺪار  .5
 .ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  00031
 .ﺷﺪدوﺑﺎره ﺗﻜﺮار  5ﻣﺮﺣﻠﻪ  .6
 .ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺗﺎﻧﻮل اﻧﺠﺎم 00031 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  1ﻣﺠﺪدا ﺳﺎﻧﺘﻴﻔﻴﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت  .7
دﻗﻴﻘﻪ در  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب درون ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﺘﻮن را درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪي ﻗﺮار داده و ﺣﺪاﻗﻞ  03 .8
 .ﺷﺪدﻣﺎي اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﻪ 00031 mprدﻗﻴﻘﻪ و  1ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﺘﻮن را ﺑﻪ ﻣﺪت   .9
 .ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز      1/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه روي ژل آﮔﺎرز  5ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﻴﺰان 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨٣
 
  اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ اﺗﺼﺎل -2-31
 tresnIﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Dspcو  Amisﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ و از ﻗﻄﻌﺎت ژﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  8418ZNpﻠﻪ از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣ
  (.2-5) ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ آﻣﺎده 
  
  واﻛﻨﺶ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪ و وﻛﺘﻮر 2-5ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
 )X1( l  2 X01reffuB esagil AND4T
 )g 2( l 8)Dspc ,Amis( tresnI
 )g 1( l  4 )8418ZNp( rotceV
 )stinu 2( l 1esagiL AND4T
 l  5O2Hd
  
 ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﭙﺲ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺮاﺣﻞ 22Coﺳﺎﻋﺖ دردﻣﺎي   2واﻛﻨﺶ ﻣﺪت 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم در ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ
  
  ﻮﺗﺮﻛﻴﺐﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي واﺟﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧ-2-41 
ﭘﻠﻴﺖ  روي ﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً و ﻛﻠﺮاﻓﻨﻴﻜﻞ ﭘﺨﺶ ﺣﺎوي آﮔﺎر ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻟﻴﮕﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﺼﻮلﭘﺲ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن 
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﭙﺲ و ﻳﺎﻓﺘﻨﺪاﻧﺘﻘﺎل  BLﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﻛﻠﻮﻧﻲ . ﺗﻚﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺗﻌﺪادي
 ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 5ﻘﺪار  ﻣ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج از . ﭘﺲﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﺰ روش ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 0/8ژل آﮔﺎرز  روي ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل( ، ﻋﻨﻮان )ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺪون ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ وﻛﺘﻮر ﻫﻤﺮاه
   .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب RCP ﺑﺮاي ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ از ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ
  
  RCPﻛﻠﻨﻲ -2-51 
  در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ:
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ  02ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻫﺮﻳﻚ  0/5ﻫﺎ، ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻪ .1
 رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ   BLﻴﻠﻪ ﻟﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻫﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ وﺳزﻳﺮ ﻫﻮد و در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ  .2
ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﺸﺖ داده و ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي و ﺷﻤﺎره  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ
 ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻨﻲ ﺣﻞ ﺷﺪ.
 ٩٣ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
 73ﻫﺎ، ﭘﻠﻴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻠﻨﻲ .3
 درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
 درﺟﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 001دﻗﻴﻘﻪ در آب  02ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ داﺧﻞ ﻗﺎﻳﻖ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﺪت  .4
 ANDﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  0008 mprﻫﺎ در ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻮژ ﺑﺎ  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 5ﺑﻪ ﻣﺪت  .5
 ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. RCPدر واﻛﻨﺶ 
 .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ٪1/5، ﻣﺤﺼﻮل را روي ژل آﮔﺎرز RCPﭘﺲ از اﺗﻤﺎم  .6
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  42از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه، از ﭘﻠﻴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺲ  .7
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 
  ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ Dspcو  Amis ﻫﺎي ( ژنRCPواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ) -2-61
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺗﺼﺎل و ﺣﻀﻮر ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  RCPدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. Dspcو  Amisو اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ژن ﻫﺎي  8418ZNp ﺳﺎلﻳﻮﻧﻴﻮر از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي Dspcو  Amis ﻫﺎي ژن
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : 2-6ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  RCPﻣﻮاد واﻛﻨﺶ 
  
  RCPﺖ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﻣﻘﺪار و ﻏﻠﻈ 2-6ﺟﺪول 
  ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه واﻛﻨﺶ  ﻣﻘﺪار
 X01 reffuB RCP )X1( l 2
Mm01 PTNd )Mm2.0( l 0/4
Mm05 2lcgM )Mm2( l 0/8
R/F remirP )lomp2( l 1
AND etalpmeT )gn01( l  1
esaremylop AND qaT )stinu5.0( l  0/1
 O2Hd l  41/7
  
 3اﻟﮕﻮ ﺑﻪ  AND، ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ RCPﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻨﻲ  RCPﻣﻮاد ﻓﻮق، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ واﻛﻨﺶ 
  .ﺷﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺣﺠﻢ آب 





 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠٤
 
  8418ZNpﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴ ﺑﺮاي RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻛﻨﺶ  2-7ﺟﺪول 
 RCPﻣﺮﺣﻠﻪ   Coدﻣﺎ  sزﻣﺎن 
  noitorutaned laitinI 59nim 5
 noitarutaneD 49 ces 54
  gnilaennA 84 ces 03
  noisnetxE 27 ces 54
  ﺳﻴﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 03ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﻲ 
  hnoitagnolE laniF 27 nim 5
 
   sitcal succocotcaLاﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي -2-71
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.   )0009ZN( sitcal succocotcaL ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺪه
  
  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:-2-71-1
ﮔﺮم اﺳﻴﺪ  5.0ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ،  5.2ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه، 5ﮔﺮم ﭘﭙﺘﻮن ﺳﻮﻳﺎ، 5، ﮔﺮم ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن5: ﺣﺎوي  71M
   9.6 Hpﮔﺮم ﮔﻠﻴﺴﺮوﻓﺴﻔﺎت دي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ  91ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و  52.0آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، 
  ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ 5.0ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  71M: ﻣﺤﻴﻂ  71MG
  ﺳﻮﻛﺮوز M5.0ﺑﺎ  71MG:  71MGS
  ﮔﺮم ژﻻﺗﻴﻦ52ﮔﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ،  01ﮔﺮم ﺳﻮﻛﺮوز، 002 ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ، 5ﮔﺮم ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن،  01: etalp RS
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮاي ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس-2-71-2
  5.0=DOدرﺟﻪ ﺗﺎ  03در دﻣﺎي  71MGﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻﻛﺘﻴﺲ در ﻣﺤﻴﻂ -1
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 03در دﻣﺎي  5.0=DOﺣﺎوي ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ ﺗﺎ  71MGSﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻛﺘﺮي در-2
ﺳﺮد  M5.0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، دو ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﺳﻮﻛﺮوز  4در  g0005ﻳﻔﻴﻮژ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دور ﺳﺎﻧﺘﺮ-3
  .ﺑﻮد آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل% ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي 01ﺣﺎوي 
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل-2-71-3
آرام ﭘﻴﭙﺖ ﻛﺮده و  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ را 1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻠﻮل ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎ  001در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺳﺘﺮﻳﻞ  -1
 رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. (noitaroportcelE) ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺮوﭘﻮرﻳﺸﻦ ﺳﻞدر 
ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ از  5ﻣﺪت  ﺑﻪرا در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده و ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻮق  وﺳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ 002 Ωو  V0002دﺳﺘﮕﺎه را روي -2
 .ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪن ﻏﺸﺎء ﺑﺎﻛﺘﺮي و ورود ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ . اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﺪﻋﺒﻮر داده  ﺳﻞﻣﺤﺘﻮﻳﺎت 
 درﺟﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  03ﺳﺎﻋﺖ در  2رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  71MGSﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2را در  ﺳﻞﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣ-3
درﺟﻪ  03روز در  3ﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻳر  RSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ روﻳﻲ ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ 001از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ -4
  اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 ١٤ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ-2-81
ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﺸﺨﻴﺺ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ ﺑﺮاي
  :ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ 3ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دارايو وﺟﻮد ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎدﺗﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ در ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ.ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻧﻴﺘﺮوﺳﻠﻮﻟﺰي . ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: اﻧﺘﻘﺎل
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 2-9،  2-8ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘﺎل ، ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮو ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . 2-01و 
  
 : ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘﺎل2-8ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺎده
  درﺻﺪ 0/92  ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ
  درﺻﺪ 0/85 esab sirT
 )v/v(درﺻﺪ  02  ﻣﺘﺎﻧﻮل
  درﺻﺪ 0/730 ﺳﺪﻳﻢ دودوﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 
    
  (X1TSBT: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ )2-9ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ  ﺎم ﻣﺎدهﻧ
  درﺻﺪ 0/506 )5.7=Hp( esab sirT
  درﺻﺪ 0/678 lcaN
  درﺻﺪ 0/50  02ﺗﻮﻳﻴﻦ 
  
  دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺪار آن: ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ 2-01ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺎم ﻣﺎده
  X1 TSBT ni )v/w(%2klim mikS
  
 
  ي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓﻧﺤﻮه-2-81-1
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
، ﻣﺘﺎﻧﻮل، آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي FDVP، ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ، ﻛﺎﻏﺬ X1TSBT، ﺑﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺎﻓﺮ EGAP-SDSدرﺻﺪ  51ژل 
  ﻪ. اوﻟﻴﻪ، آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺛﺎﻧﻮﻳ
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢٤
 
ﻣﺠﺎور ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ  FDVPﻫﺎ، ژل ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ EGAP-SDSﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ژل 
  : ﺷﺪﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
  ، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ، ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﺑﺮ. FDVPاﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﺑﺮ، ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ، ﻛﺎﻏﺬ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ  1-2ي ﻧﻴﺘﺮوﺳﻠﻮﻟﺰي ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺪوﻳﺞ ﻏﺸﺎ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻻﻳﻪ 01دﻗﻴﻘﻪ در آب ﻣﻘﻄﺮ و  1-3در ﻣﺘﺎﻧﻞ، 
دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻴﺲ ﺷﺪه و ﺣﺒﺎب ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻄﻚ ﺧﺎرج ﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻻﻳﻪ
ﺗﻤﺎس ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ژل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ درون  FDVPﻛﻪ ژل ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻏﺬ 
ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  FDVPل ﺑﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻳﻚ ﺷﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ژ
  ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ: 
درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ  4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  2در ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  FDVPﻛﺎﻏﺬ 
ﺴﺘﻪ ﺷﺪ. آﻧﺘﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﺷ 5ﺑﺎر ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ  3(، ﻏﺸﺎ ﺑﺮاي X1 TSBTﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ )
ﺳﺎﻋﺖ،  2/03در ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻏﺸﺎ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت   00003:1ﺑﺎدي اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 5ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي  4ﻏﺸﺎ در ﻣﺠﺎورت آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اوﻟﻴﻪ و دﻣﺎي 
 1/03ﺑﻪ ﻣﺪت  1Xدر ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي  0005:1ﻳﻪ ﺑﺎ رﻗﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻏﺸﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺛﺎﻧﻮ
ﺻﻮرت  1Xدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي  5ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  01ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دور آرام روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
 ecnavdA LCE ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺖﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎده ﻇﻬﻮر و ﻣﺤﻠﻮل
  .(8991 ,odiF dna yrwehS) ﺷﺪﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ روي ﻓﻴﻠﻢ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ    noitceteD  gnittolB nretseW
  
  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن -2-91
  روش ﺧﻮراﻛﻲ -2-91-1
 ، 2d1g،  1d1g)  901  1-lmufCو   801  1-lmufC،  701 1-lmufCو  ﺳ ــﻪ دوز   Dspc( )   2gو Amis( ) 1g از دو ژن 
  دﻳﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ 3d2g(،  2d2g، 1d2gو 3d1g
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از واﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺪن اﺿﺎﻓﻪ و  003و  03، 3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3d1gو   2d1g،  1d1gدر ﻣﻮرد 
  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. 
رﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻮد وﻟـﻲ ﺗﻌـﺪاد 1g ) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 005و  05، 5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3d2gو   2d2g،  1d2gدر ﻣﻮرد 
   .از واﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺪن اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ(ﺑﺮا2g و1g ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﺮدو ﻧﻤﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮاي   53 -03ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن واﻛﺴﻦ ﺑﺎ ﻏﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ، داﺧﻞ اون 
  ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﮔﺮدد.
 ٣٤ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در  036ﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، از ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻤﺎر( و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔ 6در اﻳﻦ روش از دو ژن و ﺳﻪ دوز )
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در روش ﺧﻮراﻛﻲ ده روز ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ  045وﻧﻴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع   12
)ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛـﺎر ﺟﻬـﺖ  واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ 701و ﺑﺎ دوز   2g، از ژن ﻏﻮﻃﻪ وريﻏﺬاي ﺣﺎوي واﻛﺴﻦ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش 
. ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻘﺘﻪ آداﺑﺘﺎﺳﻴﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ(اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي واﻛﺴﻦ ﺷﺮو ع و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.  
  
  ﻏﻮﻃﻪ وريروش  -2-91-2 
(  2d2g و 1d2g) 701  1-lmufC و 601 1-lmufC  و دو دوز )ﺑﻌﻠـﺖ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻓﻀـﺎ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت(  (2g) از ﻳـﻚ ژن  
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻋﺪد ﻣـﺎﻫﻲ  072ﺗﻴﻤﺎر(  و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ   2در اﻳﻦ روش از ﻳﻚ ژن و دو دوز )
ﻋﺪد از  آﻧﻬـﺎ واﻛﺴـﻴﻨﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟﻬـﺖ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﺑـﻪ  081ﻋﺪد وﻧﻴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  9در 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ ور در ﻣﻌﺮض واﻛﺴﻦ  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻲﻣﺪت ﺳ
  
  روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ )داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ( -2-91-3
در   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  0/1( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2d2g، 1d2gو  2d1g، 1d1g) 801 1-lmufCو  701 1-lmufCو دو دوز     2g,1g() از دو ژن
  داﺧﻞ ﺻﻔﺎق ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. 
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ در  054ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻴﻤﺎر( و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  4در اﻳﻦ روش از دو ژن و دو دوز )
  ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.   063ﻋﺪد وﻧﻴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  51
  
  MgIﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -2-02
  روش ﺧﻮراﻛﻲ -2-02-1
 ) ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨـﻚ اوﻟﻴﻦ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي واﻛﺴﻦ 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﺳـﻮﻣﻴﻦ و ﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ  ﺑﻌﺪ از  دو  ﻫﻔﺘﻪ، ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺑﺎ ﻏـﺬاي ﺣـﺎوي واﻛﺴـﻦ، ﻗﻄـﻊ و دوﻣـﻴﻦ   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ) ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ زﻣـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺲ دﻣـﺎي آب(  روز ده ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻲ ﺻـﻴﺪ و از ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ وﻧﻴﺮو  ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ 12ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از  36ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي، از ﻫﺮ وﻧﻴﺮو ﺳﻪ ﻋﺪد و در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ  252ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻌـﺪ از ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ از . ﺷـﺪ  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ(  2)آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي 
  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٤٤
 
  ﻏﻮﻃﻪ وريروش  -2-02-2
در اﻳﻦ روش   ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ده روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع از   
  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ. 18ﺪاد ﺗﻌ
  
  روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ )داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ( -2-02-3
 531ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ده روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  در ﻃـﻲ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع از  ﺗﻌـﺪاد   
  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.
  
  MgIاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان -2-12
ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ ردﻳـﺎﺑﻲ آﻧﺘـﻲ ﺑﺎدﻳﻬـﺎي ﺿـﺪ   MgIاره ﮔﻴﺮي ﻣﻴـﺰان ﺑﻌﺪ از واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﺑﺮاي اﻧﺪ
 ,wolF NCI(ﺧﺎﻧﻪ  69اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﺮن    ASILEاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ از روش 
 4ﺖ در ﻳﺨﭽـﺎل ﺳـﺎﻋ  21اﺳـﺘﻔﺎده و  eaini .S  ) llew/lμ 001( ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه   ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي  )ailartsuA ,yendyS ,orbniL
ژﻻﺗـﻴﻦ  001 llew/lμدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ آﻧﺘـﻲ ژن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﺎﻳﺘﻬﺎي آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺑـﺎ 
درﺻﺪ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮارت اﺗﺎق ﺗﺜﺒﻴﺖ  0/50    )TSBP( 02 neewTو  SBP در  )v/w(درﺻﺪ 1    )dioxO(
درﺻﺪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه  0/50    )TWD( 02 neewTﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ  ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ و 
  ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.   )seirotarobal wolF NCI( ketretiT 021ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺮارت اﺗﺎق اﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.  09و ﺑﻪ ﻣﺪت  )llew/lμ 001(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺳﺮم در دو ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه 
، ﻣﻮﺳﺴـﻪ  1/002ﻗﺰل آﻻي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در ﺧﺮﮔـﻮش ) ﺑـﺎ رﻗـﺖ  ﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ، ﺿﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎيﺴﺑﻌﺪ از ﺷ
-itna eniwsﺷﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮاز(  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺿـﺎﻓﻪ، اﻧﻜﻮﺑـﻪ و ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺑـﺎ  –ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو  001( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ.  ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، sttaP okaD،   1/0001)ﺑﺎ رﻗﺖ  PRH-tibbar
 001در   )STBA( tlas muinommaid )dica cinohplus 6-enilozaiht enezneb lyhte-3(-sib-oniza-'2,2اي ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺎز
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. واﻛﻨﺶ ﺑﻌﺪ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ  2/5،   4/2 Hpﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺳﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت، ﺑﺎ 
  M 0/1در اﺳـﻴﺪ ﺳـﻴﺘﺮﻳﻚ  M 0/510ﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺳـﺪﻳﻢ آزﻳـﺪ  ﻣﻴﻜ 05دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺮارت اﺗﺎق ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  02ﻣﺪت 
اﻧـﺪازه  )keT-oiB( LE 903ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ رﻳـﺪر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ  094در ﻃﻮل ﻣﻮج  DOﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و 
  . )1102 ,.la te   tahgaiL(ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
  )egnellahC(روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -2-22
ﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ، ﺑﺎ روش ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺗﺴـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴ 
. ﺳـﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ژﻧﺘﻴـﻚ )7002 ,nitsuA dna nitsuA ;4002 ,relluB(ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
 ٥٤ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از ژن  RCPﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻘـﺪار  6، ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 61ANRrs
ﺗﻴﻤﺎر و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل( ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن  21ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن )  062ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ 0/1
در  ﭘـﺲ از ﺑـﺮوز ﻋﻼﺋـﻢ ﺑﻴﻤـﺎري  (.)2002,.la te   sadoRروز ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  41ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 htorbو   doolB  raga ﻧﻈﻴـﺮ  ﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي و در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎﻳﻲ ، از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﺒـﺪ، ﻛﻠﻴـﻪ و ﻗﻠـﺐ ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
و وﺟـﻮد ﻳـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻛﻠﻨـﻲ ﻫـﺎي  ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪ (7002) nitsuA & nitsuAﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش   etaroppiH
زﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺗﻌـﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺛﺒـﺖ و ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ار
  (: 8891 ,sillE( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)  SPRاز ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ)اﺳﺘﻔﺎده 
 
 001×   puorg detaert ni ytilatrom tnecreP      -1 = SPR
 puorg lortnoc ni ytilatrom tnecreP                             
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-32
و  7002 lecxEﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش  SSPSﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻲداده ﻫﺎ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. وﺟـﻮد ﻳـﺎ  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  AVONA از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 















٤٦  /حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﺎه ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼ 
 
3-ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 داﺪـﻌﺗ زا ، ﻲﺋﺎﻴﻤﻴـﺷﻮﻴﺑ و ﻲـﺑوﺮﻜﻴﻣ يﺎﻫ ﺖﺴﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ250  ﺖﻤـﺴﻗ زا هﺪـﺷ يروآ ﻊـﻤﺟ ﻪـﻧﻮﻤﻧ
 نﺪﺷ ﻒﻠﺗ لﺎﺣ رد و رﺎﻤﻴﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ  ﻪﻴﻠﻛ ﻲﻣاﺪﻗ206 و هدﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ5 ) ﻪﻧﻮﮔS. uberis, S. agalactiae, S. faecium 
 S. dysgalactiae, S. iniae لوﺪﺟ) ﺖﺳا هﺪﺷ اﺪﺟ (1-3  و2-3.(  
  
 لوﺪﺟ1-3نﺎﺘﺳا ﺮﻫ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ هﺪﺷ ﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ :  
نﺎﺘﺳا  S. uberisS. agalactiae S. faecium  S. dysgalactiae  S. iniae  
يرﺎﻴﺘﺨﺑ لﺎﺤﻣ رﺎﻬﭼ  30          
نارﺪﻧزﺎﻣ    1  4      
ﮔنﻼﻴ  3  19    8    
ﺪﻤﺣاﺮﻳﻮﺑ و ﻪﻳﻮﻠﻴﮕﻬﻛ  15      35    
هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﻛ  3      7    
نﺎﺘﺳﺮﻟ        20    
سرﺎﻓ  16        11  
  









Gram – staining + + + + + 
Catalase production - - - - - 
Haemolysis α - - + + 
Swarming v - - - - 
Production of ornithine 
decarboxylase - - - - - 
Production of lysine decarboxylase -   
Production of arginine dihydrolase -   
Motility test + + + + + 
Nitrate reduction -  - 
Indole production - -   
Citrate utilization - -   
Urease production - -  
Methyl red +  - 
Vogesproskauer reaction + + + - - 
Aesculin hydrolases + + - V + 
Degradation of gelatin - -  - 
Onpg production  + - -  - 
Oxidative-fermentative test F F F F F 
 Acid production from arabinose + - - - - 
Acid production from  glucose + + + + + 
Acid production from inositol - - -  - 
Acid production from maltose + + +  + 
Acid production from manitol + + - - + 
Acid production from mannose + + +  + 
Acid production from salicin + + - V + 
Acid production from sorbitol - + - - - 










 + + + + + esolahert morf noitcudorp dicA
 -  - - - esolyx morf noitcudorp dicA
   - yeknoccam ta htworG
Cº 73- Cº 01 Cº 73- Cº 52 Cº 73- Cº 52 Cº 73- Cº 01 Cº05- Cº01 erutarepmeT
 4%-2 4%-0 3%-0 5.6%-0 5.6%-0 lCaN no htworG
 - - + + + muidusetaroppiH
  
  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
 271اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. در ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻌـﺪاد  ANDﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻚ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه، ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  RCPﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و واﻛﻨﺶ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ANDﻧﻤﻮﻧﻪ 
و ﻫﻀـﻢ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ، وزن  RCPﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 5از 
ﻲ ﺑـﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ ـ ( .3-1اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ)ﺷﻜﻞ ANDﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎت 
 eو  muiceaf.S،  aitocalagsyd.S،  eaitcalaga.S، sirebu.S، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 3-3ﺟـﺪول ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از 
  ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.   eaini.Sﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ   aini.S
  
  
  ل آﮔﺎرزﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺮ روي ژ RCP: اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤﺼﻮل 3- 1ﺷﻜﻞ
، eaitcalagsyd .S :5، ﺳﺘﻮنsirebu .S :4، ﺳﺘﻮنeaitcalaga .S :3، ﺳﺘﻮنsirebuarap .S :2، ﺳﺘﻮنmuiceaF .S :1ﺳﺘﻮن
  : ﻣﺎرﻛﺮ  M، ﺳﺘﻮنeaini .S: 6ﺳﺘﻮن
  
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨٤
 










 PRTS ARTS R
PRTS
 1




 ﻣﺎزﻧﺪران - - - 034 - - 1 eaitcalaga .S
 ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺪون ﻗﻄﻊ :IohX - - - 045 576 4 muiceaf .S
 ﮔﻴﻼن ﺑﺪون ﻗﻄﻊ :IIIarD - 062 - - 576 3 sirebu. S
 ﮔﻴﻼن - - - 034 - - 91 eaitcalaga. S













ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ  ﺑﺪون ﻗﻄﻊ :IIIarD
وﺑﻮﻳﺮاﺣﻤ
 د










 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ون ﻗﻄﻊﺑﺪ :IIIarD - 062 - - 576 3 sirebu. S





ﺟﻔﺖ  051و011 IIIarD
 ﺑﺎز
 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه








 ﻓﺎرس ﺑﺪون ﻗﻄﻊ :IIIarD - 062 - - 576 61 sirebu. S
 ﻓﺎرس - 455 - - - - 11 eaini .S
  
اﻧﺠـﺎم  sitcal succocotcaL، ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ژن و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑـﻪ ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ و ﺑـﺎﻛﺘﺮي  eaini .Sﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺷﺪ.
  
   HGp در ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  Dspcو  Amisﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻟﻲ  -3-1
 HGpدر وﻛﺘﻮر  ﻧﺪاي ﻓﻦﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ  Dspcو  Amis  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
 ٩٤ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. Dspcو  Amisﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻛﻠﻮن ﺷﺪه ژن   3-3و  3-2در ﺷﻜﻞ 
  
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ Amisژن  ﻗﻄﻌﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از : 3-2ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ Dspcژن  ﻗﻄﻌﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از : 3-3ﺷﻜﻞ 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠٥
 
ﺑﻪ درون ﺑﺎﻛﺘﺮي  Dspcو Amisﺣﺎوي ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه  HGpﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ -3-2
 01POT
 ﻫﺎي ، ﭘﻼﺳﻤﻴﺪDspcو  Amisﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎوي ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. 01POTﺳﻮﻳﻪ  iloc .Eﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﺑﻪ داﺧﻞﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ذﻛﺮ ﺷﺪه 
 61ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻛﺸﺖ داده و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ آن ،اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮنﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دوره 
وﺟﻮد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻪ داراي ژن ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  درﺟﻪ 73ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي 
ﻟﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻠﻮ نﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، دال ﺑﺮ وﺟﻮد و ﺻﺤﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮ
  .(3-4ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺷﻜﻞ  01POT
  
  
  ﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐرﺷﺪ ﻛ: 3-4ﺷﻜﻞ 
 
  Dspcو Amisﺣﺎوي ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  HGp و 8418ZNp اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻫﺎي -3-2-1
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  5663و  5944، 8023ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي  Dspcو  Amisو ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻗﻄﻌﺎت ژﻧﻲ  8418ZNpﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
  (.3-5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  
   01POTاز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي tresni ﺣﺎوي ﻗﻄﻌﻪ   HGpو  8418ZNp اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ :3- 5ﺷﻜﻞ
  8418ZNp(ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 3    Dspc(ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺎوي 2    Amisﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺎوي  (1
  
   ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲاﺳﺘﺨﺮاج ژن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -3-2-2
وﺟﻮد  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ .ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ Dspcﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  847 pbو  Amisﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  8751 pb ﺎتﻗﻄﻌ
  (.3-7و  3-6)ﺷﻜﻞ ﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺄﺗ  HGpﺳﻨﺘﺘﻴﻚﺟﻔﺖ ﺑﺎزي در ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و   847و  8751  ﻗﻄﻌﺎت ژﻧﻲ
 ١٥ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  
  InpKو  IocNﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ  ﻫﺎي ﻳﻢﺑﺮش ﺧﻮرده ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰ Amisﻗﻄﻌﻪ : 3- 6ﺷﻜﻞ
  001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز ( 2 ﺑﺮش ﺧﻮرده Amis( ﻗﻄﻌﻪ 1
  
  IabXو  IcaSﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ  ﻫﺎي ﻳﻢﺑﺮش ﺧﻮرده ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰ Dspcﻗﻄﻌﻪ : 3-7ﺷﻜﻞ 
  001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز ( 2 ﺑﺮش ﺧﻮرده Dspc( ﻗﻄﻌﻪ 1
  
  از ژل آﮔﺎرز  tresniاﺳﺘﺨﺮاج  -3-2-3
% و اﺳﺘﺨﺮاج آن، ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﺤﺖ 1/5آﻧﺰﻳﻢ ﺧﻮرده روي ژل آﮔﺎرز  tresniﭘﺲ از ﺑﺮدن ﻗﻄﻌﻪ 
  (.3-8اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  %1/5اﺳﺘﺨﺮاج، روي ژل آﮔﺎرز 
 
  Dspc( ﻗﻄﻌﻪ 2 Amisاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ژل آﮔﺎرز  ﻗﻄﻌﻪ  tresni: ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 3-8ﺷﻜﻞ 
  001 pb( ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز 3 
 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢٥
 
  8418ZNpدر درون وﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎﻧﻲ   Dspcو Amis ﻫﺎي ﺳﺎب ﻛﻠﻮن ژن -3-3
  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ -3-3-1
 ﭘﺲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ 849و 8771 pbﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪازه ، Dspcو  Amisﻗﻄﻌﻪ ژﻧﻲ  ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ در ﺷﺪه RCPﻗﻄﻌﻪ 
و  Amisﻗﻄﻌﻪ ژﻧﻲ  ﺣﻀﻮر و دﻳﺪه ﻣﻮردﻧﻈﺮ % ﺑﺎﻧﺪ1/5ژل  روي ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز RCP واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم از
  (. 3-01و3-9ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ  ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻫﺎ درﭘﻼﺳﻤﻴﺪ Dspc
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل  8418ZNpدر وﻛﺘﻮر  Amisﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر ژن ﻛﺪﻛﻨﻨ3-9ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  Amis( ژن 5-3 001 pb( ﻣﺎرﻛﺮ 2( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ) ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻏﻴﺮﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ( 1
  
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل  8418ZNpدر وﻛﻨﻮر  Dspc: ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر ژن ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 3-01ﺷﻜﻞ 
   001 pb( ﻣﺎرﻛﺮ 2ﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﮕﺜﻴ Dspc( ژن 1
  
 Dspcو  Amisﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ژن ﻫﺎي  وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺄﻳﻴﺪﺗ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-3-2
، ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ژﻧﻲ RCPواﻛﻨﺶ  در ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺎﻗـﺪ 8418ZNpﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
  (.3-21و  3-11% ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ1/5ﺑﺮوي ژل  847و  8751 pb، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي Dspcو  Amis
  
 ٣٥ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  8418ZNpدر وﻛﻨﻮر  Amis: ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر ژن ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 3-11ﺷﻜﻞ 
  001 pb( ﻣﺎرﻛﺮ 5ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  Amis( ژن 4-1
  
  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ  8418ZNpدر وﻛﻨﻮر  Dspc: ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر ژن ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 3-21ﺷﻜﻞ 
  001 pb( ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز 3ﺗﮕﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  Dspc( ژن 2-1
  
  روﺷﻬﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن -3-4
  روش ﺧﻮراﻛﻲ-3-4-1
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم 2d1gدر    MgIﻣﻴﺰان  (1g)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد در ژن  3-31ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﺴﻪ ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺪ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻴﺶ از دو دوز دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳ 1/582±0/240)  
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. <p0/50دار )
  
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٤٥
 
  
  ( ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ1gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  3d،  2d، 1dدر  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ3-31ﺷﻜﻞ 
  
  ( ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ1g)  و ﺷﺎﻫﺪ در ژن  3d،  2d، 1dدر  MgIﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3-4ﺟﺪول 
 ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول 
 1d1g
 830/0±242/1 220/0±451/1 210/0±684/0 700.0±003/0
 240/0±582/1 120/0±881/1 500/0±575/0 100/0±672/0 2d1g
 3d1g
 620/0±590/1 610/0±020/1 700/0±754/0 100/0±072/0
 c
 400/0±664/0 500/0±454/0 700/0±543/0 100/0±852/0
ﺑﻴﺶ از دو    (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ      1/792 ±  0/310م ) در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر 2d2gدر    MgIﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان  2g()در ژن 
  (. 3-41( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ   <p0/50دوز دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار )  
  
  
  ( ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ2gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  3d،  2d، 1dدر  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 3-41ﺷﻜﻞ 
 ٥٥ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  ( ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ2gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  3d،  2d، 1dدر  MgI  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 3-5ﺟﺪول
 ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم  ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول
 1d2g
 530/0±262/1 420/0±561/1 410/0±684/0 900.0±003/0
 2d2g
 310/0±792/1 310/0±991/1 700/0±575/0 200/0±672/0
 3d2g
 760/0±890/1 320/0±030/1 900/0±754/0 200/0±072/0
 c
 400/0±084/0 500/0±854/0 700/0±543/0 100/0±852/0
  
  ﻏﻮﻃﻪ وريروش  -3-4-2
(   در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم اﻧـﺪﻛﻲ  1/  792±  0/340)  1d2g در   MgIاﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﻣﻴـﺰان      2gدر اﻳﻦ روش ﻓﻘﻂ از ژن 
و   3-51)ﺷـﻜﻞ ( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ <p0/50(     ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار  ) 1/ 412  ±  0/710) 2d2gﺑﻴﺶ از 
  (. 3-6ﺟﺪول 
  
  ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري (2gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  2d، 1dدر  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 3-51ﺷﻜﻞ 
  
  ﻏﻮﻃﻪ وري ( ﺑﻪ روش2gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  2d، 1dدر  MgI ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :3-6ﺟﺪول 
 ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول
 1d2g
 440/0±892/1 510/0±025/0 200.0±003/0
 2d2g
 810/0±512/1 010/0±384/0 210/0±672/0
 C
 700/0±644/0 800/0±563/0 310/0±852/0
  
  )داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ(روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ -3-4-3
   2d1gدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻴﺶ از ( 1/192± 0/560)  1d1gدر    MgIﻣﻴﺰان  ( )1gدر اﻳﻦ روش در ژن 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٦٥
 
و  3-61( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ  <p0/50ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار )  (1/ 342 ±0/280) 
  (. 3-7ﺟﺪول 
  
  
   ( ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ1gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  2d، 1dدر  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 3-61ﺷﻜﻞ 
  
   ( ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ1gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  2d، 1dدر  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 3-7ﺟﺪول 
 ﺳﻮم ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ
 1d1g
 560/0±192/1 210/0±085/0 130/0±832/0
 2d1g
 280/0±342/1 410/0±005/0 920/0±832/0
 c
 600/0±544/0 600/0±563/0 800/0±722/0
  
( ﺑﻮده و در 1/322±0/450) 2d2g ( در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻴﺶ از 1/243  ± 0/940)  1d2gدر  MgIﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان (  2g)در ژن 
   (. 3-8ول و ﺟﺪ  3-71( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ <p0/50ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار )
 ٧٥ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  
  ( ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ2gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  2d، 1dدر  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 3-71ﺷﻜﻞ 
  
  ( ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ2gو ﺷﺎﻫﺪ در ژن )  2d، 1dدر  MgI ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3-8ﺟﺪول 
 ﺳﻮم ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ
 1d2g
 050/0±243/1 400/0±975/0 120/0±542/0
 2d2g
 550/0±322/1 500/0±215/0 400/0±642/0
 600/0±544/0 600/0±563/0 800/0±542/0 c
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوزﻫﺎ-3-5
در  3dو   2d،  1dﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد در روش ﺧـﻮراﻛﻲ دوز ﻫـﺎي   3-02و  3-91 ، 3-81ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﺷﻜﺎل 
  ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ. MgI در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان  2gو   1gژﻧﻬﺎي 
  
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨٥
 
  
  ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ 1dﺑﺎ  دوز   2gو  1gدر ژﻧﻬﺎي  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :3-81ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ 2dﺑﺎ  دوز  2gو  1gدر ژﻧﻬﺎي  MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :3- 91ﺷﻜﻞ 
  
 ٩٥ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
  
  ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ 2dﺑﺎ  دوز   2gو 1gدر ژﻧﻬﺎي  MgIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :3-02ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧـﺪ) ﺷـﻜﻞ  MgIان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰ 2gو  1gدر ژﻧﻬﺎي  2dو  1dدر روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻧﻴﺰ دوزﻫﺎي 
  (.3-22و  3-12
  
  
  ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ 1dﺑﺎ  دوز   2gو  1gدر ژﻧﻬﺎي MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :3-12ﺷﻜﻞ 
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠٦
 
  
  ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ 2dﺑﺎ  دوز  2gو  1gدر ژﻧﻬﺎي MgI ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :3-22ﺷﻜﻞ 
  
  روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي-3-6
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  02ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از ﺗﻌـﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  
درﺻـﺪ(    24/36±8/52 )  3ﺑﺠـﺰ ﺗﻴﻤـﺎر  رﻫـﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻛﻠﻴـﻪ  ﺗﻴﻤﺎ 
ﺪ (. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻ ـ 3-9درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ) ﺟـﺪول  12/34±41/52درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ        05ﺑﺎﻻي 
درﺻﺪ( ﺑﻮد و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ   16/52±32/5 ) 11ﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎ
  (.  <p0/50)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻨﻪ ﺷﺪه درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴ
  
 ١٦ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ﺘﺮل ﺑﻌﺪ از : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﮔﺮوه ﻛﻨ 3-9ﺟﺪول 
  روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ




  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﻧﺴﺒﻲ
  )DS± naeM(
 05/07±7/73 01 01  (1d1g) ﺧﻮراﻛﻲ -1
 15/02±5/52 01 01  (2d1g) ﺧﻮراﻛﻲ – 2
 24/36±8/52 8 21  (3d1g) ﺧﻮراﻛﻲ -3
 15/27±7/53 01 01  (1d2g) ﺧﻮراﻛﻲ -4
 45/02±7/21  11 9  (2d2g) ﺧﻮراﻛﻲ -5
 15/00±7/57 01 01  (3d2g) ﺧﻮراﻛﻲ -6
 45/08±5/22 11 9  (1d2g) ﻏﻮﻃﻪ وري -7
 15/00±7/55 01 01  (2d2g) ﻏﻮﻃﻪ وري -8
 45/08±7/24 11 9  (1d1g) ﺗﺰرﻳﻘﻲ -9
 45/04±7/21 11 9  (2d1g) ﺗﺰرﻳﻘﻲ -01
 16/52±3/05 21 8  (1d2g) ﺗﺰرﻳﻘﻲ -11
 15/03±5/57 01 01  (2d2g) ﺗﺰرﻳﻘﻲ -21
 12/34±4/52 4 61 ﺷﺎﻫﺪ -31
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺳﺮداﺑﻲ )ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮ
   ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. )4002 ,relluB(واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﻨﺎروم و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
 5%  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﺟـﻨﺲ 04در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
ﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﺘ
و ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮرﮔﺰارش ﺷﺪه  وﺣﺸﻲ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻏﻠﺐ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ  (. 6002 ,.la te  suiselK ;6002 ,.la te  ossuR ;6002 ,.la te  rekameohS()اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ و (   5002و ﻫﻤﻜﺎران ) inatloS.    )9002 ,.iL dna gnaY ( ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺸﻮرﻫﺎﻛ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮده و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم  eaini .S، 6791از ﺳﺎل ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري زا در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، 
  (. ,.la te  wengA  7002ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)    eaini .Sﻴﻤﺎري درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑ
در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ،ﺑﺮاﻧﺶ،ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ و  
آب آوردﮔـﻲ ﺷـﻜﻢ و زﺧـﻢ دﻳـﺪه ﺷـﺪه  ،زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ اﻏﻠﺐ دو ﻃﺮﻓﻪ،ﻛﺪورت ﭼﺸـﻢ ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻫﺎي ﺑﺪن ،ﺑﻴﺮون 
  اﺳﺖ.
% اﻳـﻦ ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎ ﻋﻼﺋﻤـﻲ ﻛـﻪ 09ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ، ﺳﻴﺎﻫﻲ ،ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ راﻳﺞ ﺗـﺮ ﺑـﻮده  ي ﺑﻴﻤﺎري،در ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 ;8002 ,.la te  kuynauS ;6002 ,.la te  ossuR ;2002 dyolF-sicnarF dna gnonaYﺑـﻮد ) دﻳﮕﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
  8002 ,.la te  edlamoR
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ) ﺷـﻨﺎي ﻏﻴـﺮ  ﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖﺑﻪ ﻣﻨﻨﮕﻮآﻋﻼﺋﻤﻲ ﻛﻪ  ﻀﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌ
  ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻌﺎرف (
روش ﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در اﺑﺘﺪا ﺑـﻪ روش ﻛﺸـﺖ و ﺗﺴـﺘﻬﺎي ﺑﻴـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑ ـ
ن اﻮﻧﻪ اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ در ﻓـﺎرس ،ﻓﺴـﻴﻮم در ﻣﺎزﻧـﺪر ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺷﺎﻣﻞ ﮔ 5ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن 
آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ درﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺴﮕﺎﻻﻛﺘﻴﻪ در ﻛﻬﮕﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮔﻴﻼن ،ﮔﻮﻧـﻪ اوﺑـﺮﻳﺲ 
  .و ﮔﻴﻼن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎريﻬدرﻛﻬﮕﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻓﺎرس،ﭼ
  از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ: يدر ﺑﺴﻴﺎرﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﺗﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 ٣٦ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
 2002 ؛  ,.la te  radlE  7991 ؛  la te  rodavlaS. 5002؛ deyolF & gnonaY   8002,5002 ,.la te  inatloS  ; 2002 
 ؛  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورز،  ، .daas-irmaZو  lamA 1102؛  ,snewO & egamorB
ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ،  9831، ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران 8831ﻫﻤﻜﺎران،  ي وﺳﻌﻴﺪ
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ رﺳﻴﺪ. 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮده اﺳـﺖ، در  1/39×501 1-lmufCاﻻ در ده روز ﻣﻌﺎدل  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل 05DLﻴﺰان ﻣ
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرﻣﻮﻧﺪي در ﻣﺪت ده روز   05DLﻣﻴﺰان  2002 ,snewO dna egamorBﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در  05DLﻣﻴـﺰان  9991 ,noittihG dna radlEﻫـﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ  3/2×401 1-lmufC
ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷ 12ﺑﺎﻛﺘﺮي در  2/5×501 1-lmufCآﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻮده 1/5×  801ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 27  05DLﻣﻴﺰان  (  6831) و ﻫﻤﻜﺎران
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺮاي  روﻳـﺎروﻳﻲ دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  اﺳﺖ.
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ روش ﺧﻮراﻛﻲ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در د ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮ
 ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻋﻤـﻼ  ﻛـﺎرﺑﺮد ي ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺑـﺎﻻ  ﺗﺮاﻛﻤﻬـﺎي در ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻧﻴﺰ  روش و از دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮاي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ، ﻏﻮﻃﻪ وري و ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  
در روش ﺧﻮراﻛﻲ، ﺑـﺎﻻي ( 3dﻏﻴﺮ از دوز ﺳﻮم )در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﺎﻳﺞﻴﻖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘ
و ﻫﻤـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎراﻳﻲ واﻛﺴـﻦ  در ﻫﺮ ﺳﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ، ﻏﻮﻃﻪ وري و ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻤﻨﺎ و ﺿدرﺻﺪ ﺑﻮده  05
  .اﺳﺖ ﺑﻮده  ﺑﻬﺘﺮ( 1gدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژن )( 2gژن )ﻣﻨﺘﺞ از 
و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ آﻧــﺰﻳﻢ ﻓﺴــﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اوﻟــﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜــﻮل ﺑﻴﻤــﺎرﻳﺰاي  nanahcuB 5002در ﺳــﺎل 
 -1ﻓﺴـﻔﺎت و ﮔﻠـﻮﻛﺰ  -6ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧـﺰﻳﻢ ﻓﺴـﻔﻮ ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗـﺎز ﺑـﺎ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
ت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺑـﺎﻛﺘﺮي از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﭙﺴـﻮل اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﻪ، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺎﻓﺴﻔ
ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز آن ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺷـﺪه دﻧﺪ در ﻣﻮﺗﺎﻧﺘﻲ ﻛـﻪ ژن ﻓﺴـﻔﻮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دا nanahcuBﺎرﻳﺰاﻳﻲ آن دارد. ﺑﻴﻤ
ﺑﺮاﺑـﺮ  3ﺑﻮد، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﭙﺴﻮل و دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ آن در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﭗ وﺣﺸﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي، 
ﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳ اﻧﺘﺨﺎب(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز، 5002 ,malkcaFﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ)
  ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﺟﻬﺖ آن و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ژن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز از ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺟﺪاﺳﺎزي 
   .ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  mgpاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ژن  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nanahcuBﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑ
 -5 esreveRو   3-GTCAATGTTTTCATTGATCGATCAAG– 5 drawroFاز ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫــــــــﺎي 
ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  5 در IabXو  IH maBﻛـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه دو آﻧـﺰﻳﻢ ﺑـﺮش دﻫﻨـﺪه  3-GACTTTAGTTGTGAAAACACTTAATC
 ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٤٦
 
 opoT1.2RCPرا در وﻛﺘـﻮر  gninolC A/Tﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳ
ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  mgpﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  RCPرا ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ   gninolC A/Tاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل 
را  mgpژن ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  )1HmaB,labX(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﻛﻨﺶ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي دو ﺳﺮ ﻗﻄﻌﻪ 
و ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ  RCPﺳﺎب ﻛﻠﻮن ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ  )7(321cdPدر وﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎن ﺷﺎﺗﻞ 
از   203648YA : on noisseccaﺑـﺎ   IBCNﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه در ژن ﺑﺎﻧـﻚ ﺳـﺎﻳﺖ  mgpژن 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت  RCPﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛ nanahcuBﻛﻪ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
در اﻳـﻦ  gninolC A/Tﺗﻌﺒﻴـﻪ ﺷـﺪ و ﻣﺮاﺣـﻞ  I RocEو   I HmaBﭘﺮاﻳﻤﺮ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑـﺮش آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي  5   ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي
  zcalآن در ژن  )SCM(ﺟﻔﺖ ﺑﺎز دارد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻠﻮﻧﻴﻨـﮓ  6882،  R75ZTPاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  R75ztPﺗﺤﻘﻴﻖ در وﻛﺘﻮر 
ﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ و ﺳﻔﻴﺪ آﺳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳ
در ﻣﺤـﻞ  IRocEو ﺑﺮاي آﻧـﺰﻳﻢ  456داراي ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮش در ﻣﺤﻞ ﺑﺎز  IHmaBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ وﻛﺘﻮر ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ 
ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺎ آﻧـﺰﻳﻢ  از روش ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ   RCPدارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ  516ﺑﺎز 
ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎزي و ﻳـﻚ ﺑﺎﻧـﺪ ﺣـﺪود  6171ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ   mgp/R75ztPﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮش آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
ﺳـﺎب ﻛﻠـﻮن   1-teuDTEpﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در وﻛﺘـﻮر  0082
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و دو  0245ﺑﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ، وﻛﺘﻮر  1-teuDTEpﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ.  RCPﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ 
(  5002)و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  nanahcuBن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دو ژن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. دارد و ﻫﻤﺰﻣﺎ )2SCM ,ISCM(ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺪون  42ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﻴﻪ در ﺧﻮن، ﻣﻐﺰ و ﻃﺤﺎل ﭘﺨـﺶ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻣـﺎ ﻇـﺮف  mgp∆ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ 
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ  mgp∆ﻛﻪ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ  ﺎﻧﻲدرﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴ 001ﺗﺎ  09و   ﺎﻧﻴﺴﻤﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رودآﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ارﮔ
ﺷﺪه ﺑﻮد، در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻮع وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي، زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺗﺎﻧـﺖ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴـﺪي ﺑـﻮد ﺑـﺮ  ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻳﻤﻨﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن
  ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﺮد. 
واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖدراﻳﻦ  Dspcو  Amisﻫﺪف از ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ و ﺑﻴﺎن ژن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ 
   .ﺑﺎﺷﺪ
و  knilessiWاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ECINﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﻨﻮنﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺎ
-1-اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻﻛﺘﻴﺲ، ژن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل (5002) اﻧﺶﻫﻤﻜﺎر
 ECINرا در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن   muratnalp sullicabotcaLﻓﺴﻔﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز -1-و ژن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل allenet airemiEﻓﺴﻔﺎﺗﺎز 
  ﻛﻠﻮن ﻛﺮدﻧﺪ.  sitcal .Lدر 
ﻛﺸﺖ، ن ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ، ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎ 8418ZNpﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده از وﻛﺘﻮر 
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻي ژن ﻫﺎي ﻫﻮﻣﻮﻟﻮگ و ﻫﺘﺮوﻟﻮگ
 ژﻧﻲ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ٥٦ﺗﻮﻟﻴﺪ  واآﺴﻦ )زﻧﺪﻩ( ﻧﻮﺗﺮآﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮآﻮآﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي .../  
 
ان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺑﺮوي ژن ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ
  زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد؛
ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﭘﺮن  eaini .S(، ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﭙﺴﻮل در 2102و ﻫﻤﻜﺎران) dralliM
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎط  spc( اﭘﺮون Hspcو  Gspc، Espc، Dspc، Yspcژن اﺳﺖ. ﭘﻨﺞ ژن ) 02ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  12 bk
ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ، در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎ،  spc ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ژن ﻫﺎي
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﻴﺰﺑﺎن، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ آﺳﻴﺐ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻫﻴﭻ ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل 
 Dspc ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻟﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻧﻮاع 
  ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻛﺪ ﺷﺪه در اﭘﺮن ﻛﭙﺴﻮل ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ واﻛﺴﻦ ﻫﺎي اﺗﻮژﻧﻮز ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. eaini .Sدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ژن در ﻣﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﺴﻮل  Dspcدﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ژن 
، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي AMiS nietorp ekil-Mﻳﻚ ﻫﺪف ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ، 
   .(0102 ,.la te  ekcoLاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) eaini .Sﺿﺮوري در 
، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺆﺛﺮ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮﺗﺰرﻳﻘﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﻀﻌﻴﻒ (  0102)و ﻫﻤﻜﺎران  ekcoL 
ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري  eaini .Sﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﺗﻀ
( و ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )  ekil-M(،  ﻛﭙﺴﻮل ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي )  –زاﻳﻲ
 eaini .Sﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ،را ﺣﺬف ﻛﺮده ﺑﻮد، ﺑﻄﻮر ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻳﻚ ادﺟﻮاﻧﺖ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻛﺸﻨﺪهآﻧﻬﺎ  -( )
و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻳﻤﻨﻲ  ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. واﻛﺴﻦ ﻫﺎي 
درﺻﺪ  61ﺗﺎ  21ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ  % ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ( را ﻧﺸﺎن داد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 0واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ) 
% ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل 001ﻦ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي واﻛﺴ
، BSH(  .p.iﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﻏﻮﻃﻪ وري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، از ﻃﺮﻳﻖ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ) 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ekil-Mﻧﻮع وﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻮﺗﺎن  eaini .S% در ﺑﺮاﺑﺮ 001ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
( وﺟﻮد دارد.  ﺑﺎ ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎز ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ) % ﺣﻔﺎﻇﺖ001ﺗﺎ  09( و  )
اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﺪﻣﻪ ، ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺰرﻳﻖ دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻮﻃﻪ وريواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن از ﻃﺮﻳﻖ 
 ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﻗﺎدر ﺑﻪو ﻣﺎﻫﻲ    دراﺳﺘﺮس در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ  و زدن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﻜﺎري 
ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻧﺪه، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  ، ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻮﻃﻪ وري ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﻪ ﺳﻠﻮل  ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ( را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  SPR% 001ﺣﻔﺎﻇﺖ ) 
ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ و اﻣﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ آن  هدﺑﻮﭼﺎﻟﺶ ﻧﻮع وﺣﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ واﻛﺴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ، دﻗﻴﻖ و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ 
ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. واﻛﺴﻦ  ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺑﺎاﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪود آﺑﺰي ﭘﺮوري 
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ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ  ﻮﻃﻪ وريﻏﻫﺎي 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﻧﺶ ﻣﺎ را از درﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -1
اﺳﺖ  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي آﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻳﻦ 
ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه اي را ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ درداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 .ﮔﻴﺮﻧﺪ
و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ -2
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ روش ﻏﻮﻃﻪ وري ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد.
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  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. از ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣﻮﺳﺴـﻪ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸـﻮر 
ﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑﻨﺤـﻮي در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﭘﺰوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر و دا
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، وﻗﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﻣﺠﻠﻪ 1831اﺧﻼﻗﻲ، م ؛ ﻛﺸﺎورز، م؛  
  .981ﺗﺎ  381ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، دوره ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره دوم، 
ﻏﺮوﻗﻲ، اﺣﻤﺪ و ﭘﻮرﻏﻼم، ﺣﻤﺰه؛ ﻣﻜﺮﻣﻲ، ﻋﻠﻲ؛ ﺳﻌﻴﺪي، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ؛ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر، ﻋﻴﺴﻲ؛   ﭘﻮرﻏﻼم، رﺿﺎ ؛ 
، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺣﺎد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭽﻪ 9831
  81-9( 2) 91ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  . ﻣﺠﻠﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ/ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﻗﺰل 6831ﺖ ﺑﺮوﺟﻨﻲ، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪي و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨ 
، 6831ﺑﻬﻤﻦ  32 – 52آﻻي اﻳﺮان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، 
  4اﻫﻮاز، اﻳﺮان، 
ﺑﻲ ) ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮ 8831ﺳﻌﻴﺪي، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ؛ ﭘﻮر ﻏﻼم ، رﺿﺎ؛ زاﻫﺪي ، آذﻳﻦ ؛ ﻓﻴﺮوزﻛﻨﺪﻳﺎن ، ﺷﺮاره ؛  
 succocotpertSآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ( ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 suhcnyhrocnO(؛ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن    muiceaf
  ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺷﻬﺮﻛﺮد.  )ssikym
، ﺑﺮوز اﭘﻴﺪﻣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 9731ﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ، ، آذﻳﻦ زاﻫﺪي، ﺣﺴﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﻳﻢ 
 – 72( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، sisoccocotpertS)
  25ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز، اﻳﺮان،  52
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 6831ﻗﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺮﻳﻢ وآذﻳﻦ  زاﻫﺪي،  
  111، ﻣﺮﻧﺪ، اﻳﺮان، 6831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  62 – 42ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﻤﻴﺘﺎر ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ 6831ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ، ﺣﺴﻨﺎ، داور ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ، اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻮﺛﻘﻲ،  
  51،، اﻫﻮاز، اﻳﺮان6831ﺑﻬﻤﻦ  32 – 52ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  6831ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﻴﺪ ﺳﻤﺎﻧﻪ، 
  ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس دﻳﺴﮕﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ8831ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻟﻬﺎم و ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ،  
اردﻳﺒﻬﺸﺖ  22 – 42ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻏﺮب ﮔﻴﻼن، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، 
  .  411، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻳﺮان، 8831
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Abstract  
The main purpose of this study was survey on achieving recombinant DNA vaccine (live delivery) against 
streptococcusis for Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) Immunization. Initially, a total of 515 samples were 
collected from the head kidney of diseased fish (weigh 50_200g) in 72 farms of 8 provinces. Approximately, 
40% (206 samples) of specimens were infected to Streptococcus species. Then were isolated 172 DNA samples 
and consequently, five pathogenic species have been identified, including S. iniae, S. faecium, S. agalactiae, S. 
dysgalatiae, and S. uberis.  
The enzyme phosphoglucomutase (PGM) has recently been discovered to play an important role in 
polysaccharide capsule production and virulence in S. iniae. Therefore, was initially isolated S. iniae and cloning 
phosphoglucomutase gene. Then, the PGM gene was amplified successfully and cloned in pTZ57R cloning 
vector. The recombinant plasmid was sub cloned into pETD uet-l expression vector by restriction enzymes and 
confirmed by PCR. Meanwhile, for amplifying simA and cpsD genes were used universal primers pNZ8148 and 
special for simA and cpsD genes.The recombinant bacteria Lactococcus lactis (NZ9000) was used for 
transformation the plasmid into Lactococcus lactis. Vaccination was performed by oral, bath and injection 
(peritoneal) methods. The efficiency of g2 was better than g1in these three methods and all of groups. The 
determination of IgM level, or detection of anti S. iniae antibody was carried out by using ELISA. The results 
revealed that there was a significant (p<0.05) difference between the level of IgM in all three methods and 
experiment groups compare to control group.  The results of challenge of vaccinated fish with S. iniae showed 
that fish RPS in all of groups except group 3 (42.63 percent) were more than 50 percent while, in control group 
was 21.43 percent. The highest fish RPS was belong to group 11(61.25 percent) and statistical analyses revealed 
that significant (p<0.05) difference between fish vaccinated RPS, compare to control group. 
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